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E O EJEMPLARES, «ZC C É N T S M O S 
P A R A 1A.Rli'A- V E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARiO DE L A MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
L - L M N i E N NUBES 
a spie, en 
• 
. U u a vez m á s nos encontramos ante el 
^qjoroso conflicto del pan que falta, de 
la sangre que corre. 
Ayer , en la Puerta del Sol y cu la calle 
de Montserrat , unos grupos de albaniles 
huelguistas promovieron 6sto, que, de se-
líiiír as í , r e v e s t i r á caracteres de gravedad 
suma. Dios haga que las heridas de ayer, 
r e s t a ñ a d a s en los Hospitales, y que el 
l lanto, enjugado por la caridad, y el ham-
bre, calmada por el pan que hace falta, 
sean lar. ú l t i m a s . Pero tememos, dada la 
capacidad menta l del gobernador c i v i l , 
que todo esto no haya sido m á s que u n 
saogríento pre ludio. 
Era una t r á g i e a nuhe que se ce rn ía so-
bre M a d r i d , visible á todos los ojos me-
nos á los miopes 6 demasiado optimistas 
del Sr. F e r n á n d e z Latorre . Los alhafriles 
se h a b í a n declarado en huelga, sin r a z ó n , 
con r a z ó n , nada importa al caso. Y a l 
declararse en huelga h a b í a surgido la t á -
cita, silenciosa, pero firme amenaza de u n 
alarido, de u n gesto iracundo. 
Esos hombres, sometidos al tormento 
irresistible del hambre, viendo c ó m o cu 
sus hogares se ib*f r apagando las brasas 
úi t innis y c ó m o cu lar. alhacenas ¿c iban 
Consumiendo las postreras migajas, s in-
tiendo que la miseria, 11 ne^ra, la defini-
t iva , la horr ib le miseria, iba subiendo con 
paso cauteloso la escalera de sus guardi -
llas s ó r d i d a s , no p o d í a n resignarse á es-
perar pacientemente á que un anciano de 
luengas barbas n í t i d a s , de mirada vaga; 
de a d e m á n pausado, puesto al frente del 
Gobierno de M a d r i d , le fuese dando lar-
gas al asunto, como si con los obreros que 
piden pan se pudiera seguir el c lás ico sis-
tema de las antesalas, del «veremos^)» del 
{«vuelva usted m a ñ a n a » , que suele em-
plearse con los go'osos de acta y los ch i -
cos provincianos que vienen á M a d r i d á 
la husma de un dest ini to. 
T e n í a que ocur r i r , y o c u r r i ó . I.os pe-
r iód icos h a b í a m o s pronosticado ya que la 
huelga de a l b a ñ i l e s t e n d r í a un desenlace 
funesto. Era esperada de un día á otro la 
refriega. Cada minu to que pasaba era un 
acercamiento á la tragedia. Y nosotros no 
ve í amos en e l Sr. F e r n á n d e z Latorre 
aquella celeridad, aquella diplomacia, i n -
cluso aquella e n e r g í a suficientes para i m -
primir le al conflicto un rumbo de equidad, 
ó al menos, de orden. 
E l gobernador c i v i l ha estado ofrecien-
do soluciones para hoy , para mauami, 
para el siguiente d ía ; pero no las hemos 
visto surgir . Y claro, el hambre a p r e t ó de 
una vez y la parsimonia del Sr. Latorre 
se ha ido al traste. 
Nosotros imaginamos que el goberna-
dor h a b r á intentado hacer todo lo posible 
por a m a ñ a r una componenda. L e iba en 
ello su autor idad y su a m b i c i ó n pol í t ica , 
contando, naturalmente, con su buen de-
seo de ciudadano d igno . Estamos seguros 
de que no le h a b r á n faltado á n i m o s , y i 
hasta es posible que haya tenido alguna 
idea, dicho sea esto para tratar con bene-! 
yolencia a l referido personaje. 
Pero no ha tenido m á s que buenos de- ' 
seos. E l Sr. La tor re no ha hecho nada. 
Todo ha encontrado dentro de su menta-
lidad una valla infranqueable. D . Juan 
F e r n á n d e z Latorre no es un á g u i l a , n i m u -
cho menos. 
Tiene, como di j imos antes, unas mag-
níficas barbas n í t i d a s , u n continente se-
vero y u n a faz h e r á l d i c a , que podr í a ha-
ber llevado á sus cuadros el Greco. E x i -
girle otras cosas ser ía una e x a g e r a c i ó n 
por nuestra parte. D . Juan responde per-
fectamente á este concepto que se va te-
niendo del cargo que ocupa. E l Gobierno 
c iv i l d í M a d r i d va siendo u n cargo de 
adorno. Y D . Juan pertenece por comple-
to al m á s puro ar«e decorativo. Es hombre 
que lleva m u y l>ien el frac. ¿ No ser ía de-
masiada a m b i c i ó n pedirle que lleve bien 
lina huelga? 
E l Sr. La tor re ha ido subiendo en po-
lí t ica Dios sabe c ó m o , en zieszacs, sin ro-
tundidad, sin fuerza. Bien e s t á que haya 
subido; pero e s t á m u y mal que lo colo-
quen en puestos dif íc i les , donde hay ries-
go. E l d ía de m f . ñ a n a , si hace falta ascen-
derle cu su esca la fón , mejor que hacerle 
minis t ro , como ce dice por a h í , dando l u -
gar a l j ú b i l o , debieran inventarle u n 
lup.arcito p l á c i d o en el que no haga falta 
Í>0Hsar. 
E n el Gobierno c i v i l de M a d r i d ha fra-
easaao por completo. A y e r comenzó , á 
l'^lparsc este fracaso. Si no se ataja radi -
calmente e l actual estado de cosas es m u y 
L - A . S I T J I E G X J O - . A . I D E ! J ^ U B ^ J S T X X J B ^ 
IRE LOS HUELGUISTAS Y LA FUERZA PÚBL 
En distintos puntos de Madrid origináronse ayer importantes alteraciones de orden 
público, de las que fueron causa la imprevisión y el abandono de las autoridades. 
Heridos, contusos, sustos y carreras. 
fácil Que sobrevengan mayores males. Con 
!üs cs tómagos vac íos no pueden luchar 
1% srcrrineos huecos. 
i) r • I iarroso' Pcso á su parentesco 
m í t i c o con el Sr. La tor re , debe i r pen-
la'l 'l CSlaS COSaS' pUcsl0 clue cu'',ndo 
'tta Se nu,cslra Peligrosa hay que me-
cn la r,ror,ia ca,",lc-
^ C 'Mtr la p l a n a 
Y a en nuestro n ú m e r o de ayer e x p o n í a -
mos nuestro pesiaiismu respecto á 'a sulu-
d ó n de esta huelga interminable de a l -
bañ i l e s . 
Aunque muchos pe r iód i cos aseguraban 
que las negociaciones iban por buen ca-
mino y con trazas de poner t é r m i n o a l 
actual estado de cosas, nosotros d e d u c í a -
mos de la e x c i t a c i ó n notada en los obre-
ros: en p r imer lugar , que c o n t i n u a r í a la 
huelga, y en segundo, la posibil idad de 
graves acontecimientos si no se pon ía fre-
no á la natura l angustia de los huel-
guistas. 
Desde hace varios d ías r e c o r d a r á n los 
lectores que venimos dando cuenta de l a 
fo rmac ión de grupos en los puntos c é n -
tricos de la ciudad, de acalorados comen-
tarios, de reuniones y muchas veces de 
la i n t e r v e n c i ó n de la fuerza p ú b l i c a para 
calmar los á n i m o s . 
E n estado tan lamentable las cosas, ha 
llegado el d ía de ayer. 
Como de costumbre, los obreros re-
u n i é r o n s e en los puntos indicados en cada 
dis t r i to para recoger los donativos corres-
l>ondientes y o i r de labios de la JunUi d i -
rectiva la marcha de la huelga. 
Las impresiones comunicadas ayer á los 
trabajadores no pudieron ser nada satis-
factorias. 
Menguaban los donativos. Las ú l t i m a s 
gestiones para solucionar el condieto, lle-
vadas á cabo por las autoridades, h a b í a n 
fracasado. 
Es m á s ; se dec ía que una impor tante 
Sociedad bancaria se h a b í a negado á acep-
tar unos valores extranjeros que se des-
t inaban á socorros. 
Tales noticias produjeron general dis-
gusto. 
Los trabajadores fueron desfilando en 
peqiieñivs grupos entre apasionados co-
mentarios. 
K s t a ü a e l c o n i l i c t o . 
V n o de los grupos m á s numerosos se 
d i r i g ió hacia la plaza de Santa B á r b a r a . 
. I i )an en act i tud pacíf ica; pero la pol ic ía , 
U n i K mío sm duda que dicho grupo fuera 
á engrosar o t r o s que al mismo t iempo se 
h a b í a n formado, como casi todas las tar-
des, en la Fuer la de l Sol , les i n t i m ó para 
que se disolvieran. 
S in acatar la orden, t í grupo c o n t i n u ó 
por la calle de H o r t a k z a , v i é n d o s e ob l i -
gada la fuerza á dar una carga, que puso 
en d i s p e r s i ó n á los obreros. 
Las carreras, a c o m p a ñ a d a s del inevita-
ble cierre de puertas y escaparates, oca-
sionaron no pocos sustos cn aquella cén -
trica v ía , y á hora en que es tá tan con-
curr ida , como las seis de la tarde. 
E l c h a p a r r ó n que á primeras horas de 
la tarde h a b í a ca ído y el estado deplorable 
de las calles de M a d r i d fueron causa de 
muchas c a í d a s , que or ig inaron algunos 
contusos. 
E n l a P a c r í a d e l S o l . 
E l g rupo disnelto se ha congregado 
poco d e s p u é s en la Puerta del Sol, adon-
de t a m b i é n h a b í a n acudido otros huel-
guistas. 
Del r e t é n de pol ic ía del minis ter io de 
la G o b e r n a c i ó n han salido algunos guar-
dias, avisados por telefono de lo ocurr ido 
cn la calle de Horta lcza, intentando i m -
pedir que los grupos estorbaran el paso. 
Los obreros se han resistido tenaz-
mente. 
E n la Puerta del Sol, como todos los 
d í a s , reinaba a n i m a c i ó n extraordinar ia . 
Como los obreros se negaban á retirarse 
y s e g u í a n estacionados, comentando con 
gran calor lo sucedido, la policía ha av i -
sado á los guardias de Seguridad de Ca-
ba l le r í a , los cuales-han salido del citado 
minis ter io , y previos los toques de aten: 
c ión , han dado una carga, repartiendo 
sablazos. 
L a confus ión hn sido enorme. 
La gente que d i s c u r r í a por las aceras 
se ha visto de improviso atropellada por 
la Caba l l e r í a . 
Las carreras han llegado hasta puntos 
bastante alejados de la Puerta del Sol . 
Por las calles afluyentes han bajado 
grandes bandadas de obreros y pacíf icos 
t r a n s e ú n t e s cn precipitada fuga, buscando 
refugio en los comercios. 
Estos h a b í a n cerrado sus puertas, con-
t r ibuyendo á aumentar la confus ión . 
Los t r a n v í a s in te r rumpieron la c i rcula-
ción y fueron asaltados por parte del p ú -
blico; pero la pol ic ía ob l igó á desalojarlos. 
A l poco rato la Puerta del Sol q u e d ó 
desierta. 
Del suelo se recogieron algunos palos y 
ga trotes. 
Mientras tanto e l p á n i c o se e x t e n d i ó 
por los puntos c é n t r i c o s , y la gente que 
hab ía salido de pasco se r ep legó en sus 
casas. 
M Á S e a r ^ a s . 
Las fuerzas de Caba l l e r í a tomaron las 
bocacalles de la Puerta del Sol para i m -
pedir que se rehicieran los grupos. 
A l cabo de u n rato, los obreros, tiendo 
que era imposible congregarse en dicha 
plaza, se han reunido en la calle de T o -
ledo, protestando e n é r g i c a m e n t e de la ac-
t i t u d de los guardias. 
La po l i c ía les ha salido al paso, dando 
una nueva carga. 
l í a n vuelto á repetirse con tal .mot ivo 
los sustos, las carreras, el cierre de puer-
tas, el p ú n i c o general. 
E n otros puntos de la ciudad, al mis-
mo t iempo, se r e p r o d u c í a n los sucesos, 
aunque con menos gravedad que en la 
Puerta del Sol , 
Uno de los encuentros que rev i s t ió ma-
yor importancia fué el acontecido en la 
calle de Montserrat . 
Los obreros hicieron all í frente á la 
po l ic ía , arrojando piedras y repartiendo 
bastantes palos. 
T a m b i é n en los Cuatro Caminos hubo 
una co l i s ión . 
Toda la fuerza p ú b l i c a de M a d r i d p ú -
sose luego en movimiento , y al entrar la 
noche la t ranqui l idad se h a b í a restable-
cido aparentemente. 
D e t e n c i o n e s p r a e t l c a t l a * . 
T a n pronto como se han comenzado las 
cargas, la pol ic ía ha Jftacticado varias de-
tenciones. 
E n la Puerta del Sol han sido captura-
dos ?>Ianuel Salazar L ó p e z , Narciso La ra 
Herrera , Manue l G i l Vargas, Juan José 
Gracia , José M a r t í n L ó p e z , Saturnino Mar-
río : - : i n / . , Eugenio José M á i n e z , N i c o l á s 
ReviUa Pastor. José Vi l lanueva G a r c í a , 
Francisco Pascuas S á n c h e z , Jacinto M a r -
q u é s S á n c h e z , Rogelio G a r c í a Cimarrea, 
Carlos F e r n á n d e z Abad , Manue l A b a r é 
I r ineo Bernal Torres, los cuales, traslada-
dos a l minis ter io de la G o b e r n a c i ó n , han 
sido encerrados en el cuarto de guardia . 
U n o de los detenidos era el redactor de 
Hera ldo de M a d r i d , Sr. A r p e , el cual 
ha sido puesto en l iber tad al enterarse 
los guardias de su cond ic ión de periodista. 
Los huelguistas han intentado rescatar 
á los detenidos en varias ocasiones, no 
p u d i é n d o l o conseguir m á s que en la en-
trada de la calle de la Montera . 
E n el momento en que los guardias 
h a b í a n cogido á uno de los protestantes, 
sus c o m p a ñ e r o s l a n z á r o n ¿ e á l iber tar le , 
entablando lucha con los guardias y lo-
grando arrebatarles el detenido. 
Acud ie ron nuevas fuerzas y se apo-
deraron otra vez del huelguista. 
U n obrero a r ro jó contra el cabo de Ca-
ba l le r ía que mandaba á los guardias, u n 
a d o q u í n , sin alcanzarle. 
E l obrero fué detenido t a m b i é n . 
Al minis ter io de la G o b e r n a c i ó n acudie-
roa a h í u n o s diputados entre ellos lo,-, se-
í iores N o u g u é s y Lamana, intercediendo 
en favor de los detenidos. 
A las diez de la noche han sido trasla-
dados todos los detenidos al Juzgado de 
guardia donde empezaron á d e c l a r a c i ó n , 
eu cuya tarea continuaban á la una de la 
noche. 
f i O S h e r h l o s . 
Desgraciadamente á causa de las car-
gas han habido heridos y contusos. 
Se sabe que han sido bastantes, pero 
como la m a y o r í a han marchado á sus ca-
sas, só lo se tiene noticia cierta de los 
biguicntes: 
E n la calle de Monserrat , durante la 
a g r e s i ó n de los obreros, que como hemos 
dicho se defendieron de la carga, esgri-
miendo palos y arrojando piedras, resul-
taron heridos los tenientes del Cuerpo de 
Seguridad, D . H e r n á n San G i l y D . J . V a l -
buena. 
Los dos fueron asistidos cn la casa de 
Socorro del d is t r i to de la LTniversidad por 
el m é d i c o de guardia D . Lni;-; V i l a s y el 
ayudante D . F e r m í n A m o . 
Presentan heridas de palo eu la cabeza. 
P r o n ó s t i c o leve salvo accidentes. 
E n la Puerta del Sol fué herido de u n 
sablazo A n t o n i o L á z a r o , a l bañ i l , de diez y 
ocho años de edad y con domic i l io en l a 
calle de Manzanares, n ú m e r o I O . 
Trasladado á la Casa de Socorro del 
Centro y reconocido por los doctores Sam-
pedro y Le ída y el ayudante Sr. Leida , se 
le ap rec ió una herida incisa contusa en la 
r e g i ó n occipi ta l . P r o n ó s t i c o reservado. 
A l ser conducido á su domici l io se en-
c o n t r ó con u n grupo de obreros que 
q u e r í a á todo trance llevar al herido á 
la Puerta del Sol, lo cual no consiguieron 
por la i n t e rvenc ión de los guardias. 
E n el mismo punto fueron contusiona-
dos el agento de Vig i l anc ia , Sr. C a s t e j ó n 
y los guardias J u l i á n M a r t í n , Ale jandro 
Serrano y José G o n z á l e z . 
T a m b i é n fué herido el agente D . Ju l io 
L ó p e z Contreras, que de fend ió al jefe su-
perior de Po l ic ía , evitando que u n obrero 
descargara un palo sobre dicho funciona-
rio.. 
V a r i o s d e t a l l e s . 
A la Puerta del Sol acudieron en los 
momentos de acontecer el suceso, a d e m á s 
del jefe superior de Po l ic ía , Sr. F e r n á n -
dez Llanos, el Sr. G a l v á n , el comisario 
del dis t r i to del Hospicio , Sr. S á n c h e z V i -
dal ; el coronel de Seguridad, Sr. Echeva-
r r í a , y el comisario del d i s t r i to del Cen-
t ro , vSr. J i m é n e z Serrano. 
A l saberse en el Congreso lo que ocu-
r r í a en la Puerta del Sol, muchos d ipu -
tados salieron de la C á m a r a para presen-
ciar los sucesos. 
E l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , desde 
el Congreso, donde se encontraba al ocu-
r r i r los primeros incidentes, se d i r i g ió al 
minis ter io de la G o b e r n a c i ó n . 
E l Gobierno ha manifestado que en pre-
vis ión de que pudieran repetirse los i n -
c id .utcs y tumul tos , t en í a ya adoptadas 
todas las medidas, y que se halla dispues-
to á r ep r imi r en el acto cualquier per-
turhaCión del orden. 
D e m a d r u g a d a . 
E n la Casa del Pueblo, que toda la no-
che ha estado c o n c u r r i d í s i m a , así como 
la calle de Piamonte y sus alrededores, 
se han reunido las Comisiones de huelga 
secretamente. 
Los acuerdos son reservados, pero se 
asegura que revisten mucha gravedad. 
E l jefe superior de Po l ic ía e s t á traba-
jando cn averigu£ición de lo acordado en 
estas reuniones. 
V n m a n i í S e s t o i n t e r e s a n t e . 
A y e r , pocos momentos antes de los su-
cesos ocurridos en la Puerta del Sol , re-
p a r t i ó s e p ú b l i c a m e n t e el suplemento n ú -
mero 41 de E l Trabajo, ó r g a n o de los 
obreros a lbañ i l e s . 
E n dicha p u b l i c a c i ó n , d e s p u é s de ex-
plicarse las causas motivadoras del pre-
sente lock-out, se insertan p á r r a f o s sa-
b ros í s imos , que deben quedar archivados 
en nuestra co lecc ión , para que los lean, 
no los pol í t icos profesionales y parciales, 
sino los que estudien los problemas obre-
I N C I D E N T E E N E L S E N A D O 
Hsío es sólo I V A chupamm de verano. Me 
parece que pasa la tormenta. 
ros e spaño l e s con serenidad de ju i c io , s in 
apasionamientos interesados. 
E n el ep íg ra fe « N u e s t r a s que jas» dicen 
los obreros huelguistas por m e d i a c i ó n 
de su pe r iód i co E l T r a b a j o . 
«i Como la inmensa m a y o r í a , casi la to-
talidad de los pol í t icos que por llamarse 
algo se l laman liberales y aun d e m ó c r a -
tas, el s e ñ o r que gobierna — d i g á m o s l o 
as í—la provincia tiene miedo á la l iber-
tad ! 
Se nos ha t r a í d o y se nos ha lleva-
do; se nos pidieron soluciones, concesio-
nes, facilidades, que dimos á manos l le-
nas y el Estado se l imi tó á afirmar su 
neutral idad, que, s e g ú n esc r ib ió hace a ñ o s 
el Sr. Canalejas, «es incompatible con su 
deber y con la naturaleza misma de los 
h e c h o s » , 
A l frente del Gobierno no es tá un i n - ; 
dividual is ta de la escuela manchesteriana, | 
de los que bebieron la ciencia de gobernar I 
en Bastiat y en Spencer. sino un socialis-1 
ta que l inda en la teor ía con el colecti-
vismo revolucionario. Contra u n estadista 
que hubiese hecho lema del m e pas t r o p 
g o u v c r n a r , los a lbañ i l e s sólo p o d r í a m o s 
a r g ü i r que la neutral idad del Estado es 
una s o l e m n í s i m a ment i ra , . , convencional; 
contra la desmayada, in termitente y to-1 
talmente ineficaz neción del Gobierno enj 
este caso, podemos decir que el Sr. Cana-; 
lejas no tiene derecho á encogerse de 
hombros, as í haya ó pueda haber dolor! 
en su gesto. 
Y lo peor es* que podemos contrastar 
la conducta de este Gobierno, d i r ig ido por 
u n hombre de la e x l r é m a izquierda g u - ' 
bernamental, con la de otros Gobiernos 
conservadores, casi reaccionarios, y ve-, 
raos que mientras el actual es todo t ibieza,! 
aqué l los pusieron voluntad y aun c o r a z ó n 
en la r e so luc ión de conflictos a n á l o g o s , I 
Frente á estas danzas en que só lo á 
uno de los contendientes se le piden sacri- '< 
ficios y facilidades, recordamos el caso de 
u n reaccionario y clerical como el s e ñ o r i 
m a r q u é s del V a d i l l o , e n c e r r á n d o s e en su 
despacho con patronos y obreros, y no de-
j á n d o l e s salir de él en m nenas horas, en 
tantas cuantas fueron necesarias nara en-
contrar una so luc ión de a n u o n í a , de la 
a r m o n í a pos ib le .» 
L o q n e p i d e n l o s o b r e r o s . 
E l origen de la actual huelga fueron 
las bases que la Sociedad de a lbañ i l e s E l 
Trabajo d i r i g i ó á los patronos eu 16 de 
Febrero del a ñ o corriente, y que, en re-
sumen, reproducimos á c o n t i n u a c i ó n : 
Jornada de ocho horas durante todo 
el a ñ o , en vez de la actual de nueve ho-
ras en verano y ocho en inv ie rno . 
Aumen to de unos 40 c é n t i m o s de pe-
seta en el jo rna l de cada clase del oficio. 
Proporcionalidad en el empleo de cada 
clase de operarios; esto os, que se diera 
trabajo en las obras á un oficial por cada 
dos ayudantes, y que no hubiese sino un 
pr incipiante por cada tres de és tos . (Es-
ta base tiene por objeto evitar que me-
diante el empleo inconsiderado de los ayu-
dantes en las obras y en labores y faenas 
superiores, huelguen forzosamente los 
oficiales y se envilezcan de hecho los sa-
larios.) 
Condicionamiento de las horas extra-
ordinarias, l imi tando el establecimiento 
de ellas á los casos de fuerza mayor. (Coa 
lo cual se pretende d i sminu i r el conside-
rable n ú m e r o de obreros sin o c u p a c i ó n , 
aun eu la époco de verano.) 
Rechazadas estas bases, fué p i imera-
mentc retirada la relativa á la proporcio-
nalidad de las clases de operarios, y des-
p u é s de la i n t e r v e n c i ó n clcl I n s t i t u to de 
Reformas Sociales, la Sociedad de alba-
ñ i l e s redujo todas sus pretensiones á un 
aumento medio de 25 c é n t i m o s cn e l sa-
la r io , puesto que se anhela conservar to-
do el a ñ o la jornada de ocho horas con el 
actual jo rna l de las nueve. 
I Í O q n e c » e s í a l a h n e l ^ a . 
Para que comprendan todos, y m u y par-
tioiilar.nente los obreros, qne las t n td fa s 
son armas de dos nlos, que perjudican á 
los que se d i r igen y t a m b i é n á los que las 
css'ri-nen bas t a r á consignar que en el paro 
p i e me hay 6.5^0 obreros sin trabajo des-
de hace siete semanas justas. 
Los a l b a ñ i l e s han consumido, .sin pro-
duc i r nada, desde que comenzaron la huel 
ga 94.000 duros de sus fondos de residen-
cia. 
I i » q u o d i c o e l s r t ñ o r U a r r o s o . 
E l minis t ro de la Gol>ernación in te r ino , 
Sf. Barroso, al recibir anoche á los pe-
riodistas, les man i f e s tó que le h a b í a v i -
sitado una Comis ión de obreros que iba á 
quejarse de los sucesos ocurridos esta tar-
de, atr ibuyendo la responsabilidad á la 
fuerza p ú b l i c a , de la cual hab ía part ido 
la pr imera ag re s ión , y pedirle que se ex i -
gieran las oportunas responsabilidades. 
E l ?r. Barroso les conTcstó que sus i n -
í o n r - s no co inc id í an con lo que 1c man i -
festaban los obreros. 
T a m b i é n p id ió la Comis ión que fuesen 
puesto:, cu l ibertad los 41 detenidos, á lo 
que con te s tó el minis t ro que, por su parte, 
¡•ida pod ía hacer, porque h a b í a n sido 
puestos á d i spos ic ión del Juzgado de 
guardia . 
Con análogo objeto visitaron al Sr. Ba-
rroso los diputados republicano;} señores 
Soriano y N o u g u é s , anunciando al ni¡> 
mo tiempo BU propósito de hacer una 
pregunta al Gobierno esta tarde en el I 
Congreso. 
Respecto I láa h u e l a s de provincias, ü o 
dio nuevas uoticias. 
eiepiiim nopsioie 
Por el extracto de la ses ión inserta etf 
otro lugar del pe r iód ico , se e n t e r a r á eí 
lector del ' inc idente verdaderamente inau-
di to ocurr ido ayer (x ú l t i m a hora en el 
Senado. 
So pretexto de una enmienda presen-
tada por el m a r q u é s de Porlago á la des-
venturada ley de consumos, este senador 
a r r e m e t i ó contra el Sr. Canalejas, recor-
d á n d o l e eu tonos agrios ciertas cosas an-
tiguas, nada referentes al asunto objeto 
de su discurso. Esto dió mot ivo al presi-
dente del Consejo para enardecerse u n 
poco, s u s c i t á n d o s e el natural altercado, 
que t e r m i n ó con un reto que «Don José 
Canalejas, domici l iado en la calle de la¿ 
Huertas, n ú m e r o t a n t o s » , tuvo á bien re-
coger. 
imagine el lector la escandalera á q i w 
esto d ió l u g a r , escandalera impropia del 
Senado, y mucho m á s de personas tan 
significadas c o i u o las que en el Mtoeao t ^ 
m a r ó n parte. 
M a l estuvieron el p r i m e r m i n i s t r o y el 
senador llevando una d i sens ión p o l í ' k i 
á t e r r e n o inadecuado. Pero, al fin, dentro 
de cada hombre, por m u y a l ta (pie sea su 
investidura, palpita el g e r m e n de un arre 
b a t a d o , de u n iracundo. 
L o que no tiene delensa és la Condueca 
d e l presidente del Senado, Sr. Montérqj 
Ríos . E l , con su autoridad, pudo cort lí 
el incidente apenas .surgido, obligando á 
q u e fueran rectificados los conceptos d<3 
uno y otro orador que pudieran ser mor-
tificantes, y que de h e c h o n o t e n í a n nada 
de parlamentarios. Pero el Sr. M o n t e m 
Ríos , cobijado cn su m a m p a r a , a ter ido 
por un frío imaginar io , d e j ó hacer á cada 
cual lo que quiso, atento q u i z á s ú evi'.ai^ 
se una p u l m o n í a . 
Y esto es intolerable. E l Sr. M o n t e r o 
Ríos no ha sido j a m á s u n a lumbrera . Sti 
i n t e r v e n c i ó n en la vida p ú b l i c a se ha l i -
mitado á labrar la dicha de todos sus h i -
jos, de todos sus yernos, de t o d o s su;» 
paniaguados. Creemos que l legó el d ía ¿fe 
su re t i ro , de su descanso. Senecto, fal to 
de toda e n e r g í a , incapaz de una determi-
nac ión e n é r g i c a , preside las sesiones del 
Senado con toda la suavidad de un viejo 
patriarca que se calentara j u n t o al bra-
sero. 
Quede, pues, para el Sr. Montero Ríos 
toda la culpa del d e s a g r a d a b i l í s i m o inci-
dente acaecido ayer. 
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Aunque á D. Santiago ftíataix Is HMU) 
din cuidado que le adjudiquen la pro-
piedad de un periódico más ó de qui-
¡ nientos, sean del ocior que quieran, á 
EL DEBATE si que le importa consij-
nar quo nada tiene que ver en su pro-
piedad, en sus tendencias y Jidcioa o! 
gerente de " E l Mundos El que quizás 
tenya algo que ver pronto con nos-
otros es eu hermano, Cristóbal Ma-
taix, y de ello nos alenrariamos con 
toda nuestra alma. 
Que conste asi para nuestros ñnes. Y 
para que u£l Pa ís" lo sepa. 
ugft .3>» (O» t<j>i i <js c<3>) g >€2» :<g>» '<35>> «O' <®» <<Jft» 
I n a * ! c a l d a s d e É U i U i p a t a . 
Vcrzal lcs 2 . - E l av i ador G a u b e r t se cay¿ 
esta m a ñ a n a , ni e x p e r i m e n t a r u n a p a i a U 
cu V i l l a c o u b l a y , í r a c t u r á u d o s c un m u s l o . -
l a b r a . * 
H y c r c s ( d e p a r í a m e i n o de l l a r ) 2. - í.o. 
tenientes Lucea y H e m i c q u i n qnieaes] i 
bordo de u n aeroplano, s e g u í a n la c a ñ e n 
P a r í s - R o m a , n o t a r o n , m i e n t r a s estaban vo 
h m l o hacia Niza, una i m p e r f e c c i ó n en su 
apara to . 
O u i s i e r o n p t e rnzá r i n m c ó n l - i n i c r t o , per< 
antes de tocar t i e r r a , el aparato vofc*ó, rtitA 
t ando cada u n o de a r i bos tenientes con una 
pierna rota.-/"(Ji»r<T. 
-f 
Pisa 3 . — \ l \ av i ador F r e y l ia t ' -n idu c\\\\ 
regresar á ésí.;! ú conpéc tococ i a del u ta! 
f n n e i o n a m i e n t u d e l m o t o r de su monop lauo . 
l ' ab rn . * 
H y c r c s 2 . — E l teniente L m ea tiene una hh 
x a c i ó n de una r a ' ^ . i y n u d t i p i e s contusio-
nes en la r e g i ó n l u m b a r . 
Su c o m p a ñ e r o , el teniente TTcnnegnin , t ! o 
ne e l m u s l o derecho, la t i b i a y peroné frac-
turados y t a m b i é n var ios dedos. 
E l accidente o e n r r i ó á c o i i f l m i c n c i r i mi 
go lpe de a i re , i i l efcctuaV mi v i r a j e el a: r"-
p l ano . - /•"rtOr.v. 
<©' 4 * ««••*(»• «O f®> '<5-) C«©» • 4 | | 4p <J&* (©* if/t, 
A úlflma hora de la noche E l ^ 
hasfa nosoíros ia noficia 
que Sos albañiles esfín dispues-
tos á iodo. 
El gobernador civil debe haber 
presentado la dimisión á estas 
horas. 
M O S A I C O T E L E G R Á F I C O 
E l C ' o n g r c a o «I© K ^ r e c S i o a é r c t o 
P a r í s 2.—El p r i m e r Congreso de D n e e l - o 
a é r e o ha tenninado sus I r a k , . 
Han sido adoptados 17 a r t í c u l o s , qne for-
m a n e l p r i n c i p i o del nuevo Código de c i r c u -
l a c i ó n a é r e a . 
Kucra Vorfe . v - ^ o n u n m au por H . - T u n » 
desde Nogales (Méjico) que «1 PresulcaU 
d d KííUdo tic Stualoa lia sido asesinado. 
( D l i i s p a c É i c M t a , 
Crfnoble 2.- Comunican de U t w c oue cn 
un monte p róx imo ^ fuá pobinción cavo 
tartíe tina t h L n a rlrn-lrlra ,, . • ! 
geñ to c luneudo & un oficial y s e i i 
ado 3 de Junio 1911 
A ñ o ll.-Núm. 243. 
L A c m S T i ú N D Z M A R R V E Ú Ú S 
— ^ 
r t l n U u j i o y t e n t e t i e s o . 
í M h n i t m a s s . - E n la junta de kabilas ce-
Vbnutv ayer, se acordó restablecer las an-
iigius multas 
I' 1M- liV)^ llll l um i -
con f ^ k t o de cobrar al inoro han; 
fuerte nanita, q u e m á n d o l e la casa, w 
..•PVf:t 
lien s in | i e s dijo que p o d í a pasarse muy 
ellos. 
I.os originales l iuelgnistas se dirigieron 
á sus respectivos poblados, conferenciando 
. con el s a n t ó n lien A H , quien se e x p r e s ó en 
A s e g ú r a s e que en el zoco de noy se v e n - j ( ]¿n^ca iolin:l qUc el generad A l t a n , 
ácará una Teunión tnagna á la que asistiri<u Qggfáfte sigue en pie, pues los kabi-
unos dos rni l individuos de Beni l . r - i a ^ h e l , ilM-lüS sc enipefum cu cobrar los treinta d í a s 
al moro vSansoo una (lrl mea <k. M en ju dc lüS e h..u 
, . ;oni ' t;,s: tvalKijado. 
tigo. iliel ú l t i m o asesinato cometido en el 
I L a c o n s t r u c e i o i i d e c a m i n o s . 
H;, y gran e x p e c t a c i ó n - para cono:er los ^ Hoy han marchado, á bordo del 
tu-ue j-dos que tomaron los rtunuiob - -
^ f 
f ftne d i c e E l í l l o k r í . 
lutervinado por el MotUi, pío-
que, aplicadas por el Comité local , se ira-1 comandante, el c a p i t á n D. Ricardo Martí-
priman y di.̂  tr ibuyan á los congresista»», nez Uncit io , y á capitanes, los primeros u -
Jnforme ante las Svic ioncs . nientes D . Manuel de la C a k ^ D . E l i -
; . , , , . sardo Aspia/.u y V . José A i a i K i D t a . 
Los discursos de los ponentes y relato-, E n ^Ull]0 u^yor: ti comandante, don 
res no p a s a r á n de d.e/ minutos. I Franc i sco Gómeií Souza. 
L a s conclusiones podrán ser chacutinas por ElJ ej ^Ut.rp0 j u i i d l ó ó : á auditor de divi-
los c o n g r e a i s t a í que pidan la pa labra; pero t l de h ^ . ^ a n. Angel Salcedo; á 
las enmiendas no p a s a r á n dc cinco " H " ^ ; am|4tor t]c brigada el teniente auditor de 
E L O l A E N E L A Y U M T A K Í E M T O 
plica toda r e s o l u c i ó n de la presidencia 
A l terminar la s e s i ó n , los ponentes y ase-
sores redactarán en definitiva la.^ eonclusio-
nes, cpie se l eerán en la s e s i ó n siguiente 
para su a p r o b a c i ó n definitiva. 
S t lian tomado los siguientes acuerdos: 
i.0 Repart ir á todas latí iglgeias de Ma 
Suércz. 
— A y e r visitaron al general L u q u e los 
generales Zappino, C e l n d í i n o , Sánchez Mesa 
y Alvarado y el m a r q u é s de T o v a r . 
l i a n sido nombrados o r o í e s o r e s de la 
Academia de Infanter ía los capitanes don 
"osé Mi l lán Terreros , D . Al i ré t lo M a r t í n e z 
Parts 
U -stó P l Mokri contra las acusaciones 'le 
í ruelda.l d i r í g e l a s á Hafid, á la g u a r n i c i ó n 
i Je Fea y á los instructores franceses. 
/ Cree K l Mokr i que El l l a l l i a t e p t a r á su 
•des t i tuc ión s in provocar n inguna d i í i c u l t i d 
•al Magh/.en. . .„ * . . 
Ivste -añad ió el ministro jcnt iano, - ooli 
.vapor A p ó s t o l . 300 siddados del regimit l i -
to' del .Serrallo, con material , para ayudar 
! en la c o n s t r u c c i ó n de los caminos. 
| Las fuer/as r e g r e s a r á n esta madrugada, 
s i el tiempo lo permite. 
l i a n /arpado el c a ñ o n e r o Genera l Con-
clux y el crucero .//)/<ní/rt i.s-(7{u7. 
Se han verificado los acostumbrados con-
voyes á las posiciones, s in que o c u n i c r a no-
gará á las kabi las insurrectas á la obedien 
d a , aunque s in ejercer represal ias . - i (J-
K n i r s a r o h a . 
IJOÍ r a l i i m n a I S a i b i c z . 
1 Fez 28.—SU general Balb ie / s a l i ó esta ma-
: ñ a ñ a con d irecc ión á Sefron, para ahuye^-
' tar a los aityoussi , que amena/an la c imlad. 
Cerca de DahsUf» á algunos k i l ó m e t r o s al 
\ 'ar ias fracciones de ^aeis Xorte -de Scfrou, unas veinte bereberes dis-
pararon sobre la vanguardia , contestando 
la A r t i l l e r í a , que d i s o l v i ó el grupo y des-
t r u y ó por completo el aduar. 
L a columna r e g r e s ó por la noche. 
CbsablAitca 1. 
« e han reunido, marehando ha. la el l ed BU 
Kegreb para corlar el camino de Kabat 
á h\ y.. - l a b i a . 
S o i & s d e T e z . 
I J I g e n e r a l M o n i e r . 
TÍDÍ/. A m a r 5 0 . — E s t a tarde ha l l e g ó l o la 
F e z 2S fvlfl Jd l iger ) 2 . - - E l general M01-
j i i er m a r c h a r á m a ñ a n a ; p i imero hacia Bu 
< ".achncn y Ben A m a r donde se s e ñ a l a la columna Moinier al S u r de Med * i ekkes , 
consiguiendo la s u m i s i ó n de los meknassa . 
H o y se d i r i g i r á hacía las veitieutes Nor-
te de los inonU.s C h e n u d a . 
V a r i a s fracciones de los montes T e i h o m 
han hecho su sutnisfón. 
:onc«.ntracu'm de n ú c l e o s insurrectos. 
De jará en é s t a a lgunas fuer/as . 
Ante el temor de que se proclame la gue-
rra santa, desea el S u l t á n que se reprima 
inmediiitamente la i n s u r r e c c i ó n á fin de i m -
pedir se extienda el movimiento. 
E l cá id EiHbareck B u K h a b s a h a sido 
nombrado Bajá de Marrak»-d i , en sust i tu-
•ión del herm'ano de E l ' d a n i t a m b i é n des-; 
t i t u í d o . i 
Cartas recibidas de S e í r u confirman las | 
imena/.as de los A i t Y n s i contra ta imbla-j 
a ó n , cuyos habitantes reclaman auxi l io . — ! 
Fabra. 
P r o y e e t o a 
«®) «®o Í®I <6¿" 'VÜ' í@t « X ^ C ^ ^ (Qíf» <<*» <& 
' 'España Nueva'' se jacia de que su 
mamoncete fué objeto e! día de su va-
puleo de goneraies muestras de sim-
•M^'3* n i flotando entre las aguas del río J a l ó n . 
Sepa el COlegUHia que aqUG:ia tarde Sn v iuda, erevendo que se trataba de un 
Fez 2* ( v i * TdHter ) . . . - L a columna Brn-1 estuvieron haciéndole compañía á don * * * * * ^ ia ió ^ 
snd que deb ía s.jlir esta m a ñ a n a hacia U Basilio Alvarez el marqués de! VadiÜO, F l juez, dec laró no haber lugar. La A n -
N,sla hab ía de escoltar un convoy de ^ Seoaae LombardePO, Vlncentí, Espa- diencia o r d e n ó que se praelicasen ciertas 
^amenos. , , r . . , ,1 . ' • l . „ „ , . « , pruébasi y de ellas dedujo la i>resuneion de 
El plan del general Moimer es ahora e l ; da, ífíereiíCS, Ce FC'JeriCü y ¡D. Alfredo que estando aquel obrero trabajando en un 
Í r a t n i r r 1 finT Á t Á r T ^ I ViCOnti!, aunque republicano, muy Ca- H que desaguaba en el río se había caí-
para \e1111 a q u í , a nn uc ^ a i a n u / a r 1.1 se i . , ' \ „ , do, y d e s p u é s de ahogado, BU c a d á v e r había 
puridad de las comiinicaei .n >. l a m b u n , , baileroso. Calle pues, el procaz. sido arfastradó a l rioT 
n t e s de mnrcl iar contra .Alequmez, llM1B^-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ I" y en su consecuoncia, c o n d e n ó á la Socie-
ra la repnm m o n t a ñ e s a donde ocurrieron K & ' < ® > ^ - ^ ' ® ' ^ « ^ C . < ® ' ' < 2 > > « ® > ¿ a d á p-g-ir la i n d e m n i / " e i ó n 
los ú l t i m o s atatincs. y e s t a b l e c e r á un can.i- É & á i í i U & i ¿ á í * I n í o r m ó ' c o m o recurrente el Sr . W a j Co-
» o directo, mas corto con el ÁÜántíco, pa- h U t L b A S t í i P n O V I N C I A S beüa. D e f e n d i ó la sentencia aletada . i s e ñ o r 
« a n d o por el puerto de / e g o t t a . - L f l b r f l . , A lvares A r r a n z . 
I J O « ¿ n e d i c e d e i n S e v i l l a . | Ambos letrados pronunciaron elocuentes 
C r n i . " . S r v V l a 2. - Se han declarado en huelga ^oo.in{onucs-
Ber l ín 2 . — E l p e r i ó d i c o L a Cace ta de la n l b a ñ i l e s que trabajan en la c o n s t r u c e i ó n de 1 i s l a p í ' o x i m a . 
C r u z escribe en su n ú m e r o de hoy: los nuevos cuarteles en el prado de S a n Se- ; E n la S e c c i ó n s e g ú n ; : ! comenzará el huics - R«al Academia de la Historia. Bn la e w m 
« A l g u n o s p e r i ó d i c o s (alemanes) emiten bastían. ^ v i s la ^ una Cifll. ^ seg.^jo contra Juan .ÍIIÍI.IÜM. aie Mtahrada; eoli la páttMfeneib tlol (li-
l a o p i n i ó n de que A lemania e s t á l igada por j , lí}Tíí volver al trabajo reclaman aumento • p^;U^jsco Vicente Idingo B a s c u ñ a n a , p o n n-.-tor. Sr. Meuáttdeii y iv'uyo, los Brow. Mélida y 
t i Tratado de Febrero de 1909 y que ha re- de jornal y r e d u c c i ó n de la jornada de w * H M m c i d i ó L u s t r a d o . 1 Ah.higuircc pr i-ti, <•) piiafco, MBOÚ ejea 
amnciado para siempre á deiender los iúte- bajo. L n a C o m i s i ó n de huelguistas ha Visir ^ T J ^ , ^ la v07 (le la acusación el fiscal 
yesos p o l í t i c o s alemanes en Marruecos. ™ o a los goberoruiores c iv i l y m i l i t a r ; pero D 'p{o Qa^cía Sierra S e r á defensor el le-
listo es inexacto. Desde luego o b s e r v a r á nada se ha resuelto por hal larse el c a p i t á n tr:!(1o D. p a s í l i o E d o . 
lealmente el malhadado acuerdo firmado por general en Madrid . j ^ . . ^ juicio hay citados 34 testigos, 
el IMÍncipe de Buiow en 1^9 (obra de K i - j M a l l o r c a . L I C E N C I A D O V A H G U I L Í Í A S 
der len-Wacchter) , pero bajo una c o n d i c i ó n : ^ r a / n m d l . M a U o r c a , . __Hov se h r n decla-
m e F r a n c i a no viole el A c t a de Algee iras . ! rado en parte de los'obreros /.apate-| 
ros. pidiendo un real dc aumento e-n el jor-1 
na l . 
drid un besalamjino ])idiendo relación de l o s f c j ^ „ p . Antonio Ailrados Seinper. 
altares disiponibles para el sanio sacrificio! ' Se ha declarado des iu to c 1 e.mcurso abier-
de la misa en los (Has del Congreso. I to para cnt)r¡r Una vacante de pr imer te-
2.0 Pedir a u t o r i z a c i ó n ó breve íi Su S a n - j j , : ^ ^ {k, jnfbnter ía profesor del Colegio dc 
ti va del S a n t í s i m o Sacramento durante b'S. Uuí -r fancs de la (".¡erra, por falta de can-
tidad para que se pueda celebrar misa vo-! ours ¡ t , ics . 
d í a s del Congreso. " Se habla mucho estos , d í a s de refor-
S-0 Que en la p r o c e s i ó n no haya prefe- mftr el s i ¿ t e m a de remonta para la G u a r d i a 
rencias en el orden de c o l o c a c i ó n , o c u p a n - ¡ ^ . ¡ ^ cn y[st.d (]c (.uc e| actual no satisfa-
do el lugar que á cada s e c c i ó n ó grupo se ^ c¿n imu.¡U)) iaS necesidades de dicho 
s e ñ a l e , conforme al ceremonial , que se re- inst i tuto. 
par t i rá coa a n t i c i p a c i ó n . 1 solicitado el retiro l ) . M a x i m i n o 
+ Campo Herrero, m é d i c o mayor dc Sanidad 
TT 1 ^ 1 o • •/ • *• Al i l i t fr en s i t u a c i ó n de excedente en la sex-H a acordado la C o m i s i ó n ejecutiva í m c ^ . . ^ n vil]; iuuevn l)VA/< 
todos los anhendos a l ^ . » ¿ ^ ^ Iu í ; inU, ía , n s i t u a c i ó n 
Madnd que aquí vengan el 28 lo m m m."- l Xce(lente en la p r i m é f a r e g i ó n , 
to, disfruten, s in embargo, de Ips benebcios ut 1 fi-
que ban concedido las Compañías férreas á _ — wo •im »•»a—BUMm • 1 — 
los congresistas, ú cuyo fin se autorizará al I ' m - • 
secretario general seglar, Sr . Gabilánj para f « l O V Í I C n f O d S D U Q U G S 
que pueda expedir tarjetas de eongu- i s ta , - » L - ~ 
con c o n t r a s e ñ a especial, á favor de. todos los 
ad!u ridos, los que no t e n d r á n derecho, fuera 
de esto, á temiar partfe en las diversas cere-
monias del Congreso, excepto en la magna 
¡/i oeLSÍón. 
a sesiéti ú 
T R I B U N A L E S 
Y f s t a e s i e l i S « p r e a i a « . 
E l "Antonio López4'. 
Cádiz 2 .—Comunica por radiograma el ca-
p i t á n del Antonio L ó p e z que el jueves al 
medio día se hallaba á i^o mi l las de L a H a -
bana, s in novedad.—Fabra. 
B l ••Montevideo". 
Cádiz 2 .—Comunica por radiograma el ca-
p i t á n del vapor \ í o n \ t :'%deo que el m i é r c o -
les al medio día se hallaba á 2&Z ni i l las a l 
Oeste de C á d i z , s in novedad. L a b r a . 
E n la Sa la primera se \ i ó un recurso de 
c a s a c i ó n interpuesto contra sentencia ele la 
Audiencia de Zaragoza, que se d i c t ó en plei-
to sobre i n d e m n i z a c i ó n por- accidente del 
trabajo. 
H e aqu í los hechos de autos: 
U n obrero de la Sociedad i n d u s í v i a l Jalo-
nesa de Cala tayud fué encontrado muerto, « C D ? « S > < i v t®)• t í X ; f &>> &»-»<?>>KS»^5)'•5Í» 
C á d i z 2 .—Comunica por radiograma el ca-
p i t á n del Montevideo (pie el jueves al medio 
d í a s t hallaba á 310 mil las al E s t e de la i s la 
de Santa Mar ía ( A z o r e s ) , s in novedad.—Fa-
bra. 
So anuncian operaciones de policía en 
Larache y Aicazarquivir. 
Kan pedido ir en la retarguardia ios 
asesinos de Hostafranch, los republi-
canos de automóvil, les radicales que 
lloran, etc., etc. 
Como van á la retaguardia, que es un 
puesto favorito, muchos no llegarán á 
Larache. Se quedarán en Ceuta. 
<<£» »<3x (<a>) .<a>. <Í>' <<£" c <<£•' 5̂>* <<£>> «a>> 
í : 
EES • • « 
Albora b i e n , e l T r a t a d o ele A l g e c i r a s no ha 
pido respetaelo n i p o r F ranc ia n i p o r Kspa-
f u Por cons igu ien te , A l e m a n i a no se con- ^ l i d a v i ; ia k i . - i t 
« n k T a ya l i gada en nada 111 para nada , y ^ - ^ ^ a b r a . 
é \ ( j o b i o m o ajenian se reserva e l derecho d e ; 
« l e d u e i r , en el m o m e n t o o p o r t u n o , las conse-: L a S o c i e d a d de A r t e s G r á f i c a s . 
vuenoias que fatalmente se deducen ele e s u • B ü b a b 2 . - E l gerente de l a Sociedad A r - j 
: i ó u . » — S t a p l i e l d . 
P E O W I C O S i l T l i ü F O : 
plinv^ de obroti «Je' pr^ahítoro Ü. llaman Móndo/, 
(Í.MÍC, y el SO;;IIÍHU), U conferencia dada por el co-
tiváiHiuili-.ntv1 D. Mimiul do Bamlegai 011 el Centro 
ih- Cnltora Biiq>anb-AiiÁrioána de Madrid, con tí-
tulo de «KI idiomfl como afínelo». 
F.l Br. Efcnían añíidió ú las j a píeünltadM otra 
colección dc batios snírimtinos pioeddcutes de aguas 
dc- t-ai-'i.p.euu, -t-índ.fwi'.H pmi istieva* inamis de fn-
,i<^n, y til Sr. Codevc 'üó Dotkna do un li'iro 
mente imprefo qn Tiuiez, atnbm'do á Be-
— j jialjfclü) y uoty inu-res-.rilo liara la historia do los 
r r t e e r a q a Í E S c e S . a d c J u » l « . fe^^l 'i % * ^ ¿ P38iTO, 
H o y s á b a d o se a l e j a r á p o r T ú n e z el m í - e. Bsnafls ¡UÁngaifaifi BU IJU»-\O domicilo eocial, 
ei de l S t ; . rHeblo, 19, priiñekx) i/ipimida, hoy, á las seis de 
t r e j la (ordo, >iiviendo e»íp (id invitación para todos los 
g i s t r a - .•»-< :us. 
en Acsde.Tiia ele VTCiJicins 1 «nioraciun ce-
séis y media de 
H a n v e n i d o á esta p l a / a los famosos h e r - ' u n i d o para p ropone r una f ó r m u l a de arre-1 E l d o m i n g o 4 p e r s i s t i r á en e l cen t ro de 
m a n o s V i n a g r e para cenferenciar con l a e n i - ; g l o á f i n ele so luc ionar l a h u e l g a de c a r b o - ; l a P e n í n s u l a un n ú c l e o de fuerzas que p ro - icetito de. e¿to Asof iación aeJidó 
presa de la t r a í d a de aguas, p o n i é n d o l a con-1 ñ e r o s ; pe ro no se l l e g ó á u n acuerdo p o r - j d u c i r á l l u v i a s y t o rmen tas , p r i n c i p a l m e n t e j n:d élli toiáeñtq cflobrada imi ta 
Oües para las obras que ban de efectuar-; que los representante^ de los obreros y pa- desde l a r e g i ó n cen t ra l a l M e d i t e r r á n e o , c o n ' e l saneamiento físico y morul do la nación española 
.lentos i lebrará sesión púlbea íjoy, 
a tuide. 
L»oa contra !s pornoarafía. E l Comité di 
en la sesión sema 
i r k cuantos desean 
V o t o N d e (;ra<'i».'i. 
C o m e n / ó á las diez y meiUa bajo la pie 
sidencia del Sr. Francos Rodrftfnez. 
Notóse escasa concurrencia de coocejales. 
l i n a vez despaphadoa h>s asimt.-s dc «1I1-
cio el \> untamiento a e c r d ó cdncedei un 
voto de -"vacias al i n c i d e n t e fañ UmaeJO 
por la dekn&a que h i M en d Senado del 
Avuntamieiito de Madr id , y Otro al mar-
q u é s de P ó r t á g o por la propbSicwn presen-
tada en la misma C á m a r a ^ benehciosa pdra 
el Concejo. . . 
vSeguiilanKiite cntiuSe en • 1 
O R D E H t f R h D I A 
A p r o b a c i ó n d e u n p r e ^ u p i n a t o 
p a r a a l u m b r a d o . A d q u i t í l c i o t : 
d e u n w o l a r . 
BU Sr. Quejido p a s ó largo rato impug-
nando un presujmesto de .2.230,50 pesetas 
para el alumbrado de gas en las calles que 
conducen a l As i lo de' S a n J o s é y Santa 
Adela . 
D e s p u é s de una razonada defensa por par-
te del Sr. Garc ía Medinas, quedó aprobado 
el dictamen. 
T a m b i é n se a c o r d ó , de conformidad con la 
R e a l orden del minister io de la C.oberua-
c i ó n de 5 de Pebrero ú l t i m o , la adquisu ¡óa 
del solar n ú m . H de la calle de S i l v a , con 
accesorias á la de Cere\s, n ú m . 12, por la 
cantidad de 05.078,37 pesetas en que fué va-
lorado por acuerdo munic ipa l de 14 de Agos-
to de 1910, a b o n á n d o s e esta suma cn eibli-
gaeiones de Deudas y Obras , al cambio de 
95 Por I o a 
L a s u s l i t u r l o n d é l o s r o n v u m o K . 
M o c i ó n r e t i r a d a . K e í o r m a d c 
r a s a n t e s . I l o c a s d e r i e ^ o . 
l'or creer que no debe tratarse del asunto 
de los consumos hasta oue el proyecto sea 
ley, el S r . F lancos Kodrigue?. ret iró su mo-
c i ó n para proceder á la a d m i n i s t r a c i ó n y 
cobranza de los impuestos sustitutivos del 
de consumos. 
S i n d i s c u s i ó n q u e d ó aprobado un proyec 
to de reforma de rasantes y pavimentos de 
la plaza de A n t ó n M a r t í n , e'uyo presupuest 
asciende á 46.825,91 pesetas, epiedando la 
C o m i s i ó n en el encargo de es trd iar s i puede 
establecerse en la citada 'plaza un evacuato 
rio s u b t e r r á n e o . 
As imismo se a p r o b ó un presupuesto, im 
portante 2.804,15 pe elas, para i n s t a l a c i ó n 
de t u b e r í a y bocas de riego en la calle de 
Serrano, entre las de Diego de L e ó n y C.eue 
ral Ü r á a . 
C u e s t i o n e s d e p e r s o n a l . H e n o m -
b r a u n l e t r a d o e n s e s i ó n s e c r t ' 
t a d e s p u * ' * » d e l a r g a d i s c u s i ó n . 
E l nombramiento del personal excita los 
á n i m o s de nuestros ediles, hasta, el punta 
de promover u n e s c á n d a l o por cada plaza 
i que se trata de proveer, 
i A s í s u c e d i ó al discutirse un diptamen pro 
¡ p o n i e n d o que el e x c e l e n t í s i m o Ayuntamien 
' to designe el letrado a u x i l i a r que, por t u m i 
Laforre ha s i d o con los huel-
guistas inepto al principio y de-
saforado al final, primero no 
supo atenderlos. Lue^o supo 
arrearles. 
El sargenta Fernández; está en 
funciones. 
fflB> «i5> •<S> <<t>> <<5>> <<&> 'Jí ©> (<&> «3¡» <@> *<&> •©> <®> 
n? ja nsr I B l E í t X J p J U 
Tenerife 2,—Procedente de E u r o p a ha lle-
gado el vapor de recreo Mantua , conducien-
do á 400 turistas , muchos de los cuales sa-
lieron para e l interior de la i s la , visitando 
el valle de Ü r o t a v a . 
Noticias recibidas por el correo de Cuba 
dicen que el ex Presidente Castro fijará s u 
residencia en la H a b a n a . Aepi í se ignora el 
fundamento que puede tener la noticia. 
L a famil ia del general c o n t i n ú a en Tener i -
f e .—Fabra . 
el 
m é r i t o , ha de ocupar la plaza vacante de 
j a d o s e g u ü d o . 
Cada concejal pioimso una forma dc vo-
t a c i ó n ; d e s p u é s de campani l la /os y vocea 
Regóse por bu á la v o t a c i ó n secreta, de 1^; 
b\n r e s u l t ó nuevamente elegido el Befiof 
to 
cu el t e r r i t o r i q donde ejercen el los i n 
flueneia. Recayó acuerdo. 
Ha l l egado el Sr. Cadalso, in spec to r g e 
n< i l de Pr is iones , pa ra organizar la m a r 
vh ; ' dr- les pe n i d o s de esta p laza . 
S i g n é la c o n s t r u c c i ó n de los caminos . 
t ronos man i fe s tn ron que no t e n í a n suf ic ien- v ien tos de "d i recc ión v a r i a b l e . 
Fabra . tes poderes.-
L o s m a q u i n i s t a s . 
Vascongados ha presentado a l gobernador 
n n acuerdo del Consejo dc A d m i n i s t r a c i ó n 
de d i cha C o m p a ñ í a n e g á n d o s e á a d m i t i r á 
de A n g h e r a , que es ad ic ta á n m 
Vas otras, que , po r el c o n t r a r i o , p r e d i c a n l a 
guerra santa. 
I j a ) ' ahscduta carencia de ncddcias o í k i a -
H*.—Fabra . 
E i g e n e r a l A I T a a y l a S ' r e n s a . 
J ' l general A l í r m ha hecho á u n corres-
(pó i i sa l las s igu ien tes declaraciones: 
« L o s per iod is tas son—me d i j o a f ab lemcn 
H a b r á llegado á este mar la citada depre-
s i ó n el lunes 5, y su n ú c l e o se h a l l a r á entre 
Raleares y Arge l ia . Ocas ionará ' l luv ias v 
h i l o a o 2 . - .hA director de los Ferrocarr i l es t o r m c n t a / e n ia mitad oriental de la P e n í n -
su la , con vientos del cuarto al pr imer cua-
drante. 
Hl martes 6 al apartarse por C e r d t ñ a y 
r á n e a , se acerca-
otro n ú e l e o de 
p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a epie producirá a l -
gunas l luvias \' tormentas, especialmente 
desde Portugal y Galicia al Centro,* con vien-
tos, del tercer cuadrante. 
L a d e p r e s i ó n del N O . de la P e n í n s u l a 
l eren las no t i c i a s del i n t e r i o r que h a y 
desacuerdo g rande acerca dc la a c t i t u d á o h - . . 
-Se**** respecto, á l ^ p a ñ a e n t r e l a f r a c c i ó n os n iaqrun i s tas despedidos e i m l i c a u a o q u e ' T ú l l c / l a d e p r e s i ó n m e d i t e n 
restro p a í s , y l a P e t i c i ó n presentada en t a l sen t ido con r á a l K 0 > de l a P e n í n s u l a 
á. trie loiajUiii al sefu-r sofioturio, plaza dc Colón, 
n ú m . 2 i>tiini;U). IIQIJellos datos qm puedan contri-
huir a! mejor éxito de lu pampafia do higiene 80-
end MnpreUáida. 
amenaza de hue lga envue lve una 
e:ión, á l a que n o se puede n i debe cede 
F a b r a . 
Barcelona. 
Uarcelnna 2.—Las cuest iones obreras 
g u e n en i g u a l estado. 
Se h a n declarado en h u e l g a IOÍ abastece 
dores de carne de b u e y y de t e rne ra . 
E l a lcalde de Igua lada ha v i s i t a d o a l g o 
imposi-
6 > 
e el general . V L a u - l o s que han entorpec í -^ ^ ^ . f j ^ ^ f 
o nuestra a c c i ó n , y acaso es de ellos h i j - ^ i y ^ ! , a nx[Ql%* actual, 
u lpa , s i á estas horas no hemos avanzado \ 
a n á s en nuestras operacior.e^s de p o l i c í a . ^ jflftffljÉflM « « ^ 1 . aMma* » ? j ^ t » 
niula.- ¿ K e c u e r d a usted lo que nos o c u r r r i ó i „ , u , „ 
c n las guerras coloniales? ' 
L o s americanos cambiab.ln la d i r e c c i ó n d e l ! , L l C o m i t é e n c u t i v o sc ha servido apro-
t i ro , s e g ú n los telegramas de la Prensa de , haJ laf « g w ^ n t e s instrucciones á los po-
M a d r i d . «Oue los tiros son c o r t o s » , dec ía un 1K7!!''sl . , , 
K l oficio de los ponentes es estudiar, con-
lo cual 
Managua / . — L n t r e los escombros de l a 
fortaleza de L a L o m a han sielo encontrados 
117 c a d á v e r e s . 
vSe declara oficialmente que se trata de un 
complot p o l í t i c o . 
Numerosos partidarios del general E s t r a -
estara en el go fo de Gascuña el m i é r c o l e s da sk]o t ¿ e n i d o s . 
7, y c a n s a r á algunas l luv ias y tormentas E1 c . ,üdü de a ha s sido declarado en 
esta cap i t a l .—Fabra . 
F I R M A R E G I A 
vadas Hn&*.encoutraban el punto medio que les con-
ver.'ia. 
;: 11 h e c h o — a ñ a d i ó el g e n e r a l — d e m o s t r a r á 
C usted el d a ñ o que se deriva de ciertas im 
régimen inte-
sc .dones pr i -
1. ¡ n / o r n i e ante la C o m i s i ó n dc r é g i m e n i n -
te r io r . 
Sei. .siempre por escrito. H n é l e x p o n e l r á n 
nirndencias. L l d ía en que realizamos la ope- Jealmente su parecer acerca de la a d m i s i ó n 
Unción de p o l i c í a , tuve que suspender el 1110- ó repulsa de las Memorias, 
h innento ele las tropas y dar contraorden, , ptfiig admit ir las deben atender á s u fondo 
por haberse di lundido la noticia, causando 1 y á forma. 
inmotivadas a larmas. | i';,ra | a ¿ g a r del fondo t e n d r á n á la vi<ta, 
V cuando salieron, q u i z á fué tardo para y hegu irán rigurosamente, las normas pru-
cjecntar el plan que nos p r o p o n í a m o s , :\ no • d e n t í s i r a a s de los Papas Benedicto X I V y 
« 0 hizo todo lo que p e n s á b a m o s hacer .» ! L e ó n X I I I sobre p r o h i b i c i ó n y censura Oc 
D ^ t t j p a é h v .!e.írasa4llo. 
feov 
desde nuestro N O . y N . hasta el paralelo 
central , con vientos de entre S O . y N O . 
Del S al 9 h a b r á u n m í n i m o b a r o m é t r i c o 
en el golto de L e ó n , y otra d e p r e s i ó n pasa-
rá por el Es trecho y Afr ica septentrional. 
E s t o s elementos perturbadores o c a s i o n a r á n 
algunas l luvias y tormentas en J a Perdn- ^ Q S D E C R E T O S D E A Y E R 
suia , particularmente en A n d a l u c í a , L e v a n - , ^ . ., .„ *-IAÍ. 
te, N. y NIv. de ICspaña, con vientos v a 
Táiigif 2.---Comunican dc Fea t 
29 de Muyo: 
<d;l genétáj Dalbicz ha salido 
d i r e c c i ó n á la l e g i ó n de Se irou , acaiqpan-
dó en el aduar Bhab i ] , donde radicaban par-
tidas de rebeldes. 
E l general Moinicr s a l i ó esta m a ñ a n a pa-
M la r e g i ó n de S. iniamar. 
Se han recibido algunas sumisiones 
T a m b i é n el coronel M a n g í n ha salido hoy, 
ron tropas* del Hnghzen , d i r i g i é n d o s e ba-
ria Sefron. 
I.a s i t u a c i ó n de Mequinez es la mi sma . 
L o s rebeldes amenazan saquear la c iu-
< eu 
afineS^a d e p o l i c í a s . 
a . . .—Los k a b i l c ñ o s que fueron notn-
mados p o l i c í a s en los poblados dc A i n A i -
*a y el Huit y in icron á la p laza , c - i g i m d o 
flel general A l fau eme les fuera i K t A r i 
totalmente el mes de Mayo 
p r o l u b i c i ó n y censura (,1^ 
l ibros. Se a m p l i a r á n estas normas ú n i c a -
mente en estas dos: 
i a P r i m e r a . - - R e c h a z a r á n las conclusiones de 
carácter duramente p o l í t i c o , de materias 
con e x t r a ñ a s al Congreso y Memorias no acep-
tadas por la óresidetlCia del Congreso. 
Sefgtfnda. No se f o r m u l a r á n peticiones á 
l a Santa Sede de carác ter directamente dog-
m á t i c o , modificando todas las conclusiones 
formuladas de esta manera. 
E l juic io acerca de la forma debe hacer-
se conforme á l a cri t ica l i t erar ia , aelvirtien-
do que se o r d e n a , . m á s que á l a d i s c u s i ó n 
en las sesiones, á la p u b l i c a c i ó n í n t e g r a ó 
parcia l de las Memorias en las actas del 
Congreso. E s u n favor que se pide á los 
ponentes; no una o b l i g a c i ó n . Cabe el que 
u n a Memoria sea aceptable por s u fondo 
y por ende di¿cut ible , y que sea, por r a -
z ó n dc la ÍOI^ÍI, indigna ^e figurar en las 
actas. § 
Bsti «'oblo juicio del fondo y de l a forma 
se c o n s i g n a r á , separadamente, egn el m a -
yor laconismo posible, pero con oportunas E l general Al fau les l i i /o ver U , r r ^ y-,or bicoms o 
lad de pagarles cu tal forma, i e 4 S e i'"' " 1 - Aginas de la Memoria; 
A d u c i r á n , pues, s u ponencia á u n resu-seguir prestando serVi-tonces o l i o s á 
rio de vigilancia 
E l gobernador mi l i t a r ^trató de conven-
reries. aunque inú t i lmente , y ú l t imamen te 
men encueto de l a Memoria y á las conc lu 
sienes precisas de la m i s m a . ' 
L a s ponencias se e n t r e g a r á n al secreta-
n o genernl antes del 10 del ac tua l , p a r a , 
riables 
Del 10 al 11 las bajas presiones del Medi-
t e r r á n e o y Arge l ia p r o d u c i r á n a lgunas l lu -
vias v tormentas en nuestras regiones, es-
pecialmente en las del Centro y initad orien-
ta l , con vientos de dist inta d i r e c c i ó n . 
Ivl lunes 12 se a p r o x i m a r á a l S O . de la 
P e n í n s u l a una d e p r e s i ó n que c a u s a r á a lgu-
nas l luvias y tormentas en A n d a l u c í a y S . 
de Portuga l , con vientos del pr imer a l se-
gundo cuadrante. 
E l martes 13 p a s a r á por el E s t r i b o l a de-
p r e s i ó n mencionada y p r o d u c i r á a lgunas 
l luvias y tormentas en la mitad meridional 
de la P e n í n s u l a , con vientos de entre S E . v 
N E . 
Del 14 al i¿ ac tuará cn el A t l á n t i c o , cerca 
de las costas de Portugal , un n ú c l e o de per-
t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que o c a s i o n a r á Ifuvias 
y tonuentas en el O. de la P e n í n s u l a , con 
vientos del segundo al tercer cuadrante. 
S F E J J O O N 
Valenc ia , 50 de M a y o i g t i . 
M I L I T A R 
H a sido destinado a l Consejo Supremo de 
O n e r r a ~ 
S. M . el R e y ha tinnado ayer los s iguien-
tes decretos: 
De Fomento.—Concediendo gran cruz c i -
v i l dc M é r i t o A g r í c o l a á D . Telesforo D í a z 
C. atn rrez, á D . Jorge Lauffer y C a p p , á don 
Roberto Robert y á M . Fernando G i l i s . 
—Nombrando comendadores de n ú m e r o á 
D . J o s é Casinel lo, á D . J o s é S a n t a l ó , á don 
Enricpie Pérez , á D . L u i s Sitges y á M . L u i s 
Labouche . 
—Disponiendo cese c n el cargo de vocal de 
la J u n t a de Montes D . Gabr ie l L ó p e z O l i -
vas. 
—Introduciendo modificaciones en el R e a l 
decreto de 7 de Octubre de 1910 relativo á 
c r e a c i ó n del Consejo .Superior de Fomento . 
—Nombrando presidente del Consejo S u -
perior de Fomento, dc Madr id , á D . A m o s 
Salvador . 
— lelein vocales de la C o m i s i ó n permanen-
te del Consejo Superior de Fomento á don 
L u i s Patino, m a r q u é s de C a s t e l a r ; á D . A n -
tonio G ó m e z Va l l c jo y á D . F r a n c i s c o R e i -
nar . 
—Autorizando á la Junta de Obras del 
puerto de Al icante para emit ir u n e m p r é s -
tito de 5 milleines de pesetas, con el i n t e r é s 
de l 5 por 100, amortizable c n u n plazo de 
37 a ñ o s . 
-Concediendo el establecimiento dc de 
O n e n a y M a r i n a nuestro querido amigo el p ó s i t o s comerciales y c a r b o n í f e r o s en las 
i lustrado oficial segundo del Cuerpo de Ofi- ^ s e s i o n e s e s p a ñ o l a s en Afr i ca á D T r i n i -
c inas mil i tares D . F r a n c i s c o V e n a de la L A P t ó a v I W * T 1 " 
C a l v a . 
— E l D e p ó s i t o de G u e r r a ha puesto á l a 
venta el plano de los territorios ocupados 
en el R i f d e s p u é s de la c a m p a ñ a de igex). 
— Se batí c o n c e d i d ó l a cruz y pi r a de 
San H e r m á n gildo a l comandante t.ñ C a -
ba l l er ía D . E d u a r d o G u i p a l vSayas y -.I te-
niente coronel de Estado y inyor J ) . fiabas 
de A l f a r ó Zarabozo.. J f | " v. 
S e a u t o r i ¿ a para que fijé s u í e . s a k n -
c i a en Madr id , en s i t u a c i ó n de cuarte l , a l 
F¿t í bri?a( la ^ Em-ique F a t r a G a -
H o y publ ica e l D í a río Oficial Jas s iguien-
tes propuestas de ascensos. ' 
E n I n g e n i ó l o s : á coronel, el teniente co-
rone D . Franc i sco J i m c n o ; á teniente co-
ronel, el comandante D. Guillermo L l e ó - á . 
dad R í u s y Torres 
—Jubi lando a l inspector gcucra l del Cuer-
po de Ingenieros de Montes, D . Antonio 
G a r c í a Mace ira . 
D ó I n s t r u c c i ó n ^ z í b / í V a . — A u t o r i z a n d o al 
m i n i s t r ó para presentar á las Cortes u n pro-
yecto de ley sobre l a s excavaciones a r t í s -
ticas y c i en t í f i cas x c o n s e r v a c i ó n de ruinas 
a r t í s t i c a s . 
«©J M(Et >iS» <B> «C î !<D) ̂ S}) ̂  (<£B 
Algunos periódicos radicales 
siguen quejándose de la acílfud 
de nuestro ^ran D. Basilio. 
Amibos, ¡árnica! 
m 4+ 41 m n m n ú á t o <p • » o . ^ f i 
impos. 
E l concejal .Sr. Rosón p r e s e n t ó por e<cri-
una p r o p o - i c i ó n acerca del axecinamien, 
del m a n i u é s de Cor t ina . 
B . i c e n c í a s y p r o p o s i c i o n e f i . ' 
FÍtéron conceelidaa las siguientes licencias: 
Pató cercar can imiro de fábrica el ;̂ê lar 
núu i . 1- de la calle de la Acade nii i. 
Para construir u n a casa en . el solar nú l 
niero 25 de la calle del P i l a r de Zaragoza 
. xtrarradio. 
Para ejecutar obras dc a m p l i a c i ó n en uny 
asa del b a r í i o du- bellas Vi s tas , p r ó x i m o ^ 
l« dehesa de la \ i l la . 
Para construir una e.isa en nn solar de 1̂  
alie de Pucio del \ ' a l l e ; para construir una 
nave en una fábrie i fte jnipel y car tón , csta-
il>< ida en el paseo de las Acacias , n ú m . 45-
pava construir muro de cerramiento en Vi 
iblar n ú m . 34 de la calle de Heléndez Val -
¡ é s ; para vevilie ir obras de reforma en la 
.a sa ú ú m . 7,' de la ealle de Hra \o Murillo 
v para verificar obras de a m i d i a c i ó n en mí 
hotel de la ealb- elel ( ieneral Arrand(>, efr. 
¡nina á la de I V r n á u d e / . de la Hoz. 
VA Sr . Dorado d e f e n d i ó una propos ic ión 
¡i.ara que se Inmre Ja memoria del alcalde 
pie fué de Madr id , 1). Pedro Sáin / . de Ha-
randa. 
E l * Sr. Abedláu propuso la c o n c e s i ó n da 
5.000 pesetas para I .a Gota de Leche qm» 
a iu iona en la C.>-a de Seicoi 10 del distrito 
de Palacio. 
RUEGAS V P P E G L N T A S 
V,\ S r . Dicenta se o c u p ó extensamente 
¡e lus acuerdo; munic ipales referentes á l3 
C o m i s i ó t i de mejovamic&to de la e n s e ñ a n -
za, y á este electo, t l i r i g i ó algunas pre« 
' . íuntas, que i i " ton enjutestadas por el sc« 
ñor PntnoDs Rodríguez. 
E l Sr . Quejido l a m e n l ó s e de la inexactiV 
tud cometida en la tarifa de precios dtV 
impuesto de inqui l inato , y r o g ó al ale.ddo 
que se rectificara la citada tarifa, que el 
edil sex-ialista estima como falsa. 
E l alcalde p r o m e t i ó atenderle, y J tvantó» 
se la s e s i ó n . 
Í*ÍI I m n d a 133 n n i c i p a ! . C o n c i e r t o 
en K c c o l c t o s . 
Con s u j e c i ó n ni programa que inséltM* 
mos, la banda munic ipa l dará nn coneicrU 
inañaiu, á las ó n c e y me-dia, en el pafieO 
le Recoletos: 
1.0 Coro dc barquil leros de la zarzuela 
A-jita, azucaril los y aguardiente, C lnuea . 
2." P x e y s c h ü t z , obertura, Weber. 
T,.0 T o n n l t a ü s e r , scL-ce ión del aeto pri. 
mero, Wagner . 
4.0 F a n t a s í a de L a reina mora, Serrano. 
5.0 Jota de la zarzuela FA molinero de 
Subi'.a ^primera v e z ) , O u d r i d . 
me gusta qm- la Prensa radical se mel» 
con nosotros; hemos de ser una brmdira } 
un s o s t é n de los obispos y de sn gente .» 
Dicho a r t í c u l o t ermina: 
t E s o es todo, m i s buenos amigos de FA 
P a í s . l i e m o s de esperar unos d í a s á que 
td hombre sc deedda, y s i , como parece, 
ae*epta E l . DCHATIÍ, yo voy á reirn. . an 
poco de la- ludias de mi bennanito e< Uu 
redactores descOUsidéradó^ que crean ees,: 
de pora monta iusnl tar á E l , Diíi!A'i>:. Pbr-
d p -ei monta in -u l tar á V.¡, D K H A T E - ^CIR' 
que va á ser muy c a t ó l i c o , pero yo as.cgu-. 
ro á mis amig 'S que no aguanta ancas de na-
die .» 
D . Santiago M a t a i x ha hablado sincera-
rcc.nte, como acos tumbra á hacerlo. Nadie 
m á s au to r i zado q u c j M para contestar á \ai 
í a n t a s t i e a s impos i c iones ele /•,/ ¡ 'o ís . 
Nos parece que no se pueden decir bu 
cosas con m a y o r c h i n d a d . 
E l P a i s , en s u n ú m e r o de ayer , dedica un 
a r t í c u l o ú comentar de manera fantás t i ca la 
s i t u a c i ó n de nuestro p e r i ó d i c o , que dicho 
sea s in jactancia , viene siendo la pesadilla 
dc los republicanos. 
A este p r o p ó s i t o hace unas afirmaciones 
gratuitas , que ayer m i s m o rect i f icó el direc 
tor de E J M u n d o , D . Santiago Mata ix , al 
cual a t r i b u í a el colega l a propiedad de E i . 
DICBATI:. 
De l a r t í c u l o del S r . Mata ix entresacamos 
los siguientes p á r r a f o s : 
« E n los talleres de E l Mundo t i r á b a m o s 
nosotms E L D E B A T E . T e n í a m o s por é l la 
s i m p a t í a que por toda nueva p u b l i c a c i ó n ; 
v e í a m o s sus luchas con agrado, p a s á b a m o s 
sus penas. Y a lguna vez, en la penuria en 
que v iv imos todos los p e r i ó d i c o s , sufrimos 
las consecuencias. Nuestros amigos de E i -
D E B A T E dejaron de pagar nuestra cuenta 
Aunque nosotros v iv imos al d í a , aun 110 pu-
diendo dar nada á nadie, nos hicimos cargo 
de la s i t u a c i ó n de iiuejstros c o m p a ñ e r o s y pa-
samos amablemente el apuro. Pero se r e p i t i ó 
u n d ía y otro y una semana, y entonces tra-
tamos de ver si nuestro sacrificio era ú t i l 
ó no. 
Desgraciadamente, á las gestiones dc los 
hombres de E i - ln :nA' iE no le vi«nos serie 
dael bastante para ser una s o l u c i ó n inmedia-
ta para ellos. Pintonees á un hermano m í o , 
hombre reaccionario si los h a y , que me a3'u-
da en las cuestiones adminis trat ivas de E i 
Mundo, que llevaba m i s rebuiones con E L 
D E B A T E , le convencieron é s t o s de que el pe-
r iód ico p o d í a ser u n negocio que á él le con-
v e n d r í a y que de ese modo cobraba yo mis 
cuentas. 
Convencido por las razones de los de en-
frente, vino el hombre á l iablanue. Se lo 
q u i t é de la cabeza, 1c dije los .sufrimientos 
que yo h a b í a tenido en E l M u n d o , el dinero 
que h a c í a falta, las penas que le espera-
ban. Nada le hi/.o i m p r e s i ó n . .Me c o n t e s t ó 
que él h a b í a heredado algo, que t e n í a ami-
gos que se m e t í a n con él en la empresa y 
que s i les ayudaba t iraban el p e r i ó d i c o . 
Y yo , que estoy un puco cans.ulo de mi 
empresa de E l M : r , u i o , que he gastado m u -
chas e n e r g í a s en e^osas improductivas para 
m í en la vida, tuve un momento de debili-
dad, y dije á mi hermano: 
— M i r a , no respondo del tiempo que te 
a y u d a r é . Me encuentro un poco fatigado de 
la lucha . Me asustan dos p e r i ó d i c o s ; no 
cuentes n i con una peseta m í a , que todas las 
necesito para E i M u n d o : pero ,, s í te ayu-
d a r é . A h o r a , no quiero entrar n i sal ir eu 
la s i g n i f i c a c i ó n dc V.i. D E B A T E . YO soy 
l iberal , templado; ayudo a lgunas veces á 
C a n a l e j a s ; otras, á M a u r a , cuyas dotes de 
gobernante admiro, y el p e r i ó i l i c o tuyo, en 
mis manos, p e r d e r í a . ¿ T ú piensas seguirlo 
tan c a t ó l i c o como hasta a h o r a ? 
— M á s — me c o n t e s t ó mi hermano. — Y a 
sabes mis ideas; yo soy hombre de lucha 
y de catolicismo. E n él he nacido y cn sus 
doctrinas me he c r i a d o ; sus hombres me 
gustan más qüo los tuyos. l í e de ayudar-
fes con fe, con alma, con v ida . Quiero que 
E u DRDATK sea un p e r i ó d i c o de batalla; 
Varis l í a t e r m i n a d o esta m a ñ í v - a en la 
Sala ele l o correcc ional la Vis ta celebrada á 
puertas cerradas de la causa incoada e o n í n i 
el agregado ce u s u l a r RdUet, el per iodis ta 
M a i m ó n y su secretar iu Pall ie/ . , por d i v u i g a i 
ción dc documentos pertenecientes al minis-
t e r io de Negocios Extranjeros; donde el ¿irb 
mero prestaba sus se rv ic ios . t i 
l loue.t y M a i m ó n b a n s ido <vi!den:--dos cada 
uno á des añ . - s d • p r i s i ó n y 1.000 francos d ¿ 
m u l t a , y Pa l l iez á t res meses d< la misma 
>eiia.—Labra. 
UM L I T i a f O CÓMICO-LÍRICO 
B c r J í n 2 .—Dent ro d é m u v po'cda d í a s CQ? 
m e i u a r á á verso an te los T r i b u n a k s de esta 
cap i t a l u n p l e i t o c u r i o s f ^ i m o , ; | 
Son las dos par tes l i t i g a n t e s el d i n r de' 
la O p e r a Cénn ica y la mezzo-soprano made< 
med selle A g n é s Porgo . 
L a demanda e s t á í o n m i l a d a por la ar t is ta , 
que rec lama a l empresa r io a lgunos m i l e s dc 
marcos, po rque , á *:n-t . i re ias del p ú b l i c o , stí 
y i ó ob l igada á repetir con l a orquesta u n nu-
mero de l a p i f r t i t u r a . 
A l e g a l a a c t r i z que no estando i n c l u i d a etí 
el n o n t r a í o aque l la r e p e t i c i ó n , debe ser pa* 
g u l a apar te . 
L a Prensa ber l inesa defiende las pre teus io 
nes de l a cantante .—Stopi ic ld . 
V m w c r a l e s . 
Barcelona J . — S e han celebrado funerales 
cn S a n F r a n c i s c o j f jr el a lma del carlista 
Hi lar io Aldea , inuerto en la c o l i s i ó n de San 
F e l i ú de L í o b r o g a l . 
E n el exterior del templo habíanse, adop-
tado glandes precauciones por la p o l i c í a . 
No hubo incidentes. 
Dentro de la iglesia le rebarun el reloj f 
una s e ñ o r a . 
I * © r e í » r l n o s . 
H a n regresado los peregrinos de >'.:•. l » 
Laguardia 
Señora de Lourdes 
Con ellos viene el obispo S i 
E l t i e m p o 
V u n „ ,|c l;(s presioMos clébilos y « S ^ * 
tnrbovión qno HO observan, oi tiompe '• 
toso en casi toda la Peiiínsid*- . 
Va, toiiipcrntura es suave cn general, y 
tos, moderados. ,. « f ' J l 
Ayer tuvimos cn Madrid un día fUlMogO al M 
terior. ., . 11 -.-i 
Én 1.09 primonio horas do fíi tnr.tr ^ • • 1 
gran tormenta, que se deshizo cn "••v ^ . 
Ho veriticaron las figuiontca oh-.-rv .'•!V"';Me., 
Tcropoiatura: mlkima< 1 m",'u'a' • ' 
708 nun. . , , 
iKÍiciicióu barométrica: vapapie. 
Año IL-Num. 243. E L D B B A T E : 
Sábado 3 de Junio 1911. 
/ • 
Proyecto de ley. 
E l minis t ro de la Gucrra leyó ayer en 
el Senado un proyecto de ley concediendo 
el empleo de teniente coronel al coman-
dante del Cuerpo de I n v á l i d o s D . Arca -
dio P a d í n por su comportamiento en e l 
pombate del Barranco del Lobo. 
Ayuntamiento suspendido. 
>> Como consecuencia de la visita de ins-
ocec ión ordenada para depurar los suce-
sos ocurridos en Canillas de Ace i tuno 
( M á l a g a ) , el minis t ro de la G o b e r n a c i ó n 
ha acordado la s u s p e n s i ó n del A y u n t a -
miento de aquella v i l l a . 
Sobre eí presupuesto de ingresos. 
M a ñ a n a domingo, A las seis de la tar-
de, se reunir / i en el Congreso la Comis ión 
general de presupuestos en pleno para oir 
el informe que los Sres. Graels y S e d ó , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de entidades catalanas, 
hau de emi t i r acerca del presupuesto de 
ingresos. 
; Como se concede gran importancia á 
este informe, a s i s t i r á n á la r e u n i ó n , con 
objeto de escucharlo, los s eño re s presi-
dente del Consejo, min is t ro de Hacienda, 
Moret , C o b i á n , A z c á r a t e é Iglesias (don 
Pab lo) , quienes han sido previamente i n -
vitados por el presidente de la C o m i s i ó n , 
Sr. S u á r e z I n c l á n , 
La ley de Enjuiciamiento. 
La C o m i s i ó n del Cougreso encargada 
'le emi t i r dictamen sobre este proyecto se 
r e u n i ó ayer para constituirse, acordando 
nombrar presidente á D . M a r t í n Rosales 
y .secretario al Sr. Rcdonet. 
E3 p r inc ip io se a c o r d ó dar dictamen de 
conformidad con el aprobado por el Se-
nado. 
La minoría jaimista. 
A y e r tarde se r e u n i ó en el Congreso la 
m i n o r í a ja imis ta , cambiando impresiones 
acerca del d-cbate sobre los sucesos de San 
F e l i ú de Llobregat , acordando no repro-
duc i r lo mientras otras m i n o r í a s no lo 
hagan. 
El centenario de Venezuela. 
H a salido para P a r í s el conde de Car-
tagena con objeto de ponerse al frente de 
fc Misifói que ha de representar á E s p a ñ a 
en las fiestas del centenario de Ja inde-
pendencia de Venezuela. 
Más sobre la votación. 
Durante el d ía de ayer s igu ió siendo te-
ma preferente de c o n v e r s a c i ó n entre los 
pol í t i cos la vo tac ión del proyecto supr i -
miendo los consumos; pero hasta los con-
servadores m á s insignificantes, como ene-
migos de esta ley, se b a t í a n en ret irada, 
reconocierdo (como nosotros h a b í a m o s 
anunciado) que ha&rá n ú m e r o bastante 
de senadores. 
Hn la sesión de ayer, que fué prorroga-
da, t e r m i n ó el debate, qu -dando para esta 
tarde, á las euatro. la votac ión def ini t iva , 
.siendo cosa descontada el resultado salis-
í a c t o n o para el Gobierno, que puede mos-
trarse complacido de que en la a r i t m é t i c a 
inmóva l del compadrn/go pol í t ico se haya 
encontrado la forma de sumar los votos 
necesarios para aprobar una ley estando 
convencidos la mayor parte de los q;ie 
VOtan de que el proyecto es un d e - p r o p ó -
sito que perjudica los intereses generales. 
Los conservadores. 
H a y bastante marejada entre los d ipu -
tados conserva t lo rés (muchos de ellos no 
se recatan para decirlo) con inotiVS del 
disgusto que les ha producido la conduc-
ta seguida por algunos senadores del par-
t ido en la votac ión del proyecto de ley 
suprimiendo el impuesto de consumos. 
E£n los pasillos del Congreso se dec ía 
ayer que este disgusto h a b r á de hacerse 
ostensible cuando se ponga ú la aproba-
ción del Congreso el dictamen de Co-
mis ión m i x t a , pues entonces se p e d i r á 
que sea en vo tac ión nominal y t e n d r á n 
que reunirse cerca de 200 diputados, cosa 
bastante difícil si los conservadores se 
abstienen, como ahora dicen. 
Nosotros recogemos esta noticia sólo á 
titlUQ de i n í o r m a c i ó n , pero convencidos 
de que conservadores y d e m ó c r a t a s re-
í i h á n , pero no l l e g a r á n á pegarse, porque 
á ninguno de ellos favorece alterar la 
concordia entre los partidos turnantes. 
Incidente en el Senado. 
f í l i los pasillos del Senado hubo anoche 
u i i ; a n i m a c i ó n de la acostumbrada, á 
consecuencia del incidente ocurrido en-
tre Jos señores m a r q u é s de Portago y pre* 
sidente del Consejo, que relatamos en 
o l io lugar. 
L o s áenfidorcS y algunos diputados nn-
nisleriales que se encontraban en la alta 
CámáTa hic ieron en los pasillos manifes-
taciones de s i m p a t í a al vSr. Canalejas con 
mot ivo de lo Ocurrido y d i r i g í a n casi u n á -
mmes censuras al presidente del Ser,;.-
*lo por no haber hecho uso de su autori-
dad, interviniendo antes de que hiciese 
Mso de la palabra el jefe del Gobierno, 
para que el incidente no hubiese adqui-
rido las proporciones que tuvo. 
Terminada l a ses ión , el Sr. Monte ro 
R íos , sin duda para enterarse de lo que 
o c u r r i ó estando él sentado en el alto s i t ia l 
de la presidencia, l l amó á su despacho 
a i m a r q u é s de Portago, con él cual cele-
b r ó una extensa conferencia. 
Cambio de impresiones. 
Los minis t ros que estaban en el Sena-
Jo anoche, al terminar la ses ión de esta 
Cáma ' -a sé reunieron unos minutos para 
cuiubiáj; imprés lor íés acerca de ln vota-
c ión de hoy , m o s t r á n d o s e todos seguros 
'del t r iunfo del Gobierno. 
T a m b i é n hablaron algo del rncidciiLe 
ocurrido al final de la s e s ión . 
T e r c e r a prueba.—Vuelo coa pasaiero.— 
Premio del Centro del K j é u i t u y de la A r -
uiaila y copa de H s p u ñ e s . 
C u a r t a prueba.—De toma de t ierra .—Pre-
mio del C í r c u l o de Bellas Artes , 1.500 l íese-
las . 
D í a 5. 
P r i m e r a prueba.—De altura m á x i m o . — 
Premio de la C á m a r a s indical de automovi-
l i smo, 3.000 pesetas'. 
Segunda prueba.—De mayor d u r a c i ó n de 
un vuelo.—Premio, 1.000 pesetas. 
Tercera prueba.—De m á x i m a velocidad.— 
I t e m i o del R e a l Aero-Club , 1.000 pesetas. 
C u a r t a prueba.—Vuelo con pasajero.—gre-
mio del Nuevo C l u b y 1.000 pesetas, premio 
del coucje ()c .San psteban de C a ñ o n g o . 
Di« 6. 
P r i m e r a prueba.—Velocidad.—Vuelo para 
tener o p c i ó n al premio de S u Mfljestad y del 
Rea l A e r o - C l u b . — P r i m e r premio: copa del 
R e y y 3.000 pesetae del R e a l A e r o - C l u b . — 
Segundo premio; x.ooo pesetas del R e a l 
Aero-Club. 
Scgutfdn p r u e b a . — D u r a c i ó n . — V u e l o para 
tener o p c i ó n al p i c m l o del Ayuntamiento de 
M a d r i d . — P r i m e r premio: copa y 4.000 pese-
tas del Ayuntamiento . — Segundo premio: 
1.000 pesetas del Ayuntamiento . 
Tercera prueba.—Vuelo planeado.—Pn m i ó 
de l a C o m p a í í f u de t r a n v í a s , i.ooo pv-,-c-tas. 
Advertencias importantes. 
I j i los programas que se d a r á n en el aeró-
dromo irá impreflo el C ó d i g o de s e ñ a l e s para 
que el p ú b l i c o puctla i r interpretando l.ts 
s e ñ a l e s del Mni&oro y fie d é cuenta de la 
m a r c h a de las pruebar.. L o s servicios de or-
den y seguridad m e s t a b l e c e r á n como se 
hizo para la llegada del raid P n r í f - M a d r i d , 
y se o b s e r v a r á con rigor la p r o h i b i c i ó n de 
penetrar en la pista ¿ r t o d o aquel c u y a es-
tancia sea innecesaria a l l í . 
P a r a acudir á J é t a t e podrá el p ú b l i c o ut i -
l i zar los trenes siguientes: 
I d a : A las 13, J3,55. I4>30> «5I 15,20, 15,40 
y 16. 
V u e l t a : A las 19,5, 10,25, 19,40, ao, 20,20, 
20,40, 21 y 21,20. 
L o s a u t o m ó v i l e s p o d r á n entrar en el ae-
r ó d r o m o y quedar á i n m e d i a c i ó n de las tr i -
bunas durante todo el tiempo que duren los 
vuelos. 
Loa billetes se expenden en l a calle del 
P r í n c i p e , n ú m . 1. 
L l concurso e m p e z a r á á las cuatro. P a r a 
ev i tar al p ú b l i c o las molestias de u n v ia je 
i n ú t i l , h a b r á en los balcones de L a Corres-
pondencia de E s p a ñ a , en la e s t a c i ó n del Me-
d i o d í a y en otros sitios c é n t r i c o s , s e ñ a l e s in-
dicando, s i hay vuelos seguros, bandera ro-
j a ; s i s ó l o son probables, bandera blanca, 
ó si no se vuela , bandera negra. 
M E R C A D O D E C A R K E S 
ftía 3 d e J n n i o . 
L o r í i s . — P r e c i o : de 1,65 'á 1,78 pesetas k i lo . 
C a r n e r o s . - De 1,30 á 1,45. 
Corderos . - De 1,30 á 1,45. 
Ovejas .—De 1,30 á 1,45. 
V I O A P A R L A M E N T A R Í A 
S E S I O N E S D E C O R T E S 
S i T , i T ^ | ^ Carmen, üs, vpmlo como j ^ ± j y x l * . M J \ J naíiif. Demostración: Re-
lojce de oro do ley do RCÜ.6 00 ptas.; do cab.*, C5 litas. ' 
e l i g í o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Ceci l io , L i fardo , Dar ino y Beato 
Juan G r a n d e , confesor; Santas P a u l a , v ir-
gen y m á r t i r , y Santas Clot i lde , re ina , y 
O l i v a , v irgen . 
Se gana el jubi leo de Cuarenta H o r a » | 
en las Salesas (San Bernardo) , y h a b r á 1 
misa solemne á las diez, y por la tarde, á 
las cinco y media , e s t a c i ó n , rosario, preces 
y reserva. 
E n l a parroquia de S a n A n d r é s conti-
n ú a la solemne novena á Nuestra S e ñ o r a 
de G r a c i a , siendo orador en l a m i s a , á las 
diez, D . Domiciano (rrac ia , y por la tarde, 
á l á s seis , D . J o s é S u á r e / Paura . 
K n el C a r m e n , empieza solemne novena 
á la S a n t í s i m a T r i n i d a d , predicando en la 
misa , á las diez, D . Victor iano Biscos, y 
todas las tardes, á las seis, e l padre l a i -
rique R o n . de la Orden de Predicadores. 
Hn S a u Ignacio, í d e m y será orador, s ó l o 
por l a tarde, á las seis, un padre tr ini tario . 
L a mi sa y oficio divino son la propia de 
este s á b a d o , con rito semidoble y color en-
carnado. 
V Isha de la Corte de M a r í a . — N u e s t r a 
S e ñ o r a del Buen Consejo en su parroquia 
( C a t e d r a l ) , ó de las Escue las P í a s en am-
bos colegios. 
E s p í r i t u Minio: A d o r a c i ó n nocturna. 
T u r n o : Saint? S p i r i l u s . 
( E s t e perióúie .o se publica con censura . ) 
C o n c u r s o ¿ e a v i a c i ó n 
D o y c o m e u / a i á en el aerodrrmo de Jeta fe 
í l e^:icu::a> de aviacu-n organizado por el 
wtí \ l Aero Club y s e ñ a h d o para cuatro d í a s . 
D í a 5, 
P i in icra prueba. —De mayor tfuraciófl de 
^ ' V.KÍO.—-Premio, j .000 p é s e l a s . 
Scgniian prueba.—VufJó con p - ^ a j c i c . - -
•••'^'aio, de la G r a n í'»:ñ,.i, 500 pesetas, 
l i lf::5*ra p r u e b a . - ; ^ tn&xmia velocidad.— 
l'000 pesetas. 
A * ; ¡ 3 ^ \ ? r u c ' , a ( " 5 i U t ; . n - C , : . ; : • ] ; • ] K c r . l 
^ • c - U u b y 3.000 pc.scLis. 
D i » 4. 
w ^ ™ 8 P ^ b a - D e inavo: dnr..cmn de 
^ p n d a prneU.-^De méximn vrtioddnd 
É m a o i o n e s eclosi is t ísas 
K i an 'zoM.spo d e T a a T a g o s n a . 
Sigtie gravemente e n í e n u o el virtuoso 
prelado de esta d i ó c e s i s , i t e jn i fndoí fc un 
desenlace funesto, dada s u avanzada edad, 
p-.-i- cuenta oclumta a ñ o s . 
H a recibido todos los Sacramentos con 
fc'rap presencia de á n i m o y r e s i g n a c i ó n cris-
uattt . A l V i á t i c o han asistido las autorida-
des y el Cuerpo consular. 
Padece el i lustre cniermo de c o n g e s t i ó n 
pulmonar, complicada con una a f e c c i ó n a l 
c o r a z ó n . 
Con motivo de la i n a u g u r a c i ó n de la cr ip-
ta del grandioso templo nacional del T i b i -
dabo, se c e l e b r a r á n del 18 al 25 del mes 
actual s o l e m n í s i m a s tiestas, que s e r á n un 
boim-naje al Corazón S a c r a t í s i m o de J e s ú s . 
L a nota m á s s i m p á t i c a y hermosa que se 
ofrecerá a l C o r a / ó n de J e s ú s en su nuevo 
trono s e r á n los miles de comuniones que 
se r e c i b i r á n . 
C a d a d ía se d i r á n por l a m a ñ a n a cuatro 
misas rezadas y oficio solemne con s e r m ó n , 
y por la tarde, tr isagio , s e r m ó n y b e n d i c i ó n 
con S u D i v i n a iMajestad. 
H a n ofrecido s u cooperación las pr inc ipa-
les Corporaciones religiosas de Barcelona, 
las cuales t o m a r á n parte en este grandioso 
acto, l levando a l Tibidabo los valiosos ele-
mentos de que disnonen. 
E l s e r m ó n del pftmer d í a lo p r o n u n c i a r á 
el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r obispo de Bareelona, 
doctor L a g u a r d a , y l o s - . ^ s restantes un 
c a n ó n i g o , un párroco y un miembro de cada 
una de las Corporaciones religiosas por el 
siguiente orden: 
Padres Carmelitas, Franc i scanos , Merce-
darios, Dominicos , Esco lapios , Misioneros 
del Inmaculado C o r a z ó n de M a r í a , C a p u c h i -
nos, Sales ianes , .Semitas y Paules . 
E l d í a 25 se c e l e b r a r á la R o m e r í a d e l R a m , 
y el d í a 20 solemne misa de R é q u i e m por 
los bienhechores difuntos. 
T.a C o m p a ñ í a a n ó n i m a «Tibidabo» facili-
tará los viajes en el funicular , concediendo 
u n a rebaja del 75 por 100 por las m a ñ a n a s , 
y el 50 por 100 por las tardes. 
. , P I L A S E L O A. 
K) e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r obispo de la d i ó -
cesis ha hecho en el pasado mes de Mayo 
ios s iguientes nomuramicutos: 
S ' -r is lán mayor de S a n t a Marín de G u a -
r e ñ a , D . Kicardo G o n z á l e z ; regente de C a -
sas del C a s t a ñ a r , D . Pedro Sa'mpedro; ecó-
bomo de Valdast i l las , D . J o s í (•alavo ; road-
Jtrtor de IvÁctrnál, D . JOPÓ Chico ; ' id ( in. de 
SéjttadiUfl, D i Rafae l García l.iSpV?.. y ca 
ptv'Un de la misa de once c r - l Salvador de 
esta c iudad, D . E u g e n i o A l a r c ó n . 
S E N A D O 
(SESIÓN DEL DÍA 2 DE JUNIO DE 1911) 
Se abre la s e s i ó n á las tres y veintic inco 
bajo la presidencia del S r . Montero R í o s . 
K n el banco azul e s t á n el presidente del 
Consejo y los ministros de la G u e r r a y H a -
c i é h d a . E l s a l ó n e s t á bastante concurrido. 
Jíl s e ñ o r A B A D A L ruega que conste su 
firma al pie de la enmienda presentada a l 
proyecto de consumos por el S r . .Soler y 
M a r c h , y tras de aprobar el proyecto de ley 
reformando la c o n t r i b u c i ó n territorial y leer 
el minis tro de la G u e r r a otro proyecto con-
cediendo el empleo inmediato al comandan-
t é de I n v á l i d o s S r . Padíf t , se entra en la 
d i s c u s i ó n del impuesto de consumos. 
E l p r o y e c t o d e e o n s u m o a . 
E l conde de P E Ñ A L V E R consume el p r i -
mer turno en contra del art . 1.0 
Reconoce la gran s i m p a t í a que despierta 
cri tenias partes la s u p r e s i ó n del impuesto, 
pero opina que no debe irse á ciegas en 
asunto de tanto i n t e r é s para la Hac ienda 
munic ipa l . 
Recuerda los trabajos de la C o m i s i ó n ex-
trapa rlamentaria acerca de este importante 
asunto y las palabras de su digno presiden-
te e l ex ministro S r . Navarro Reverter , de-
duciendo que l a s u s t i t u c i ó n es m u y d i f í c i l 
y l lena de peligros. 
E l mismo Ayuntamiento de Ya lenc iA re-
c l a m a de esta medida, en u n i ó n del de B a r -
celona, que abogan por la s u p r e s i ó n de los 
fielatos, pero no del impuesto. 
E n el mismo sentido se han expresado v a -
rias entidades y Asociaciones agrarias . 
C i r c u n s c r i b i é n d o s e al Ayunt«^ui iento de 
M a d r i d , para quien se ha hecho este pro-
yecto, anal iza su a d m i n i s t r a c i ó n , ca l i f i cán-
dola de desastrosa. Para argumentadlo dice 
que el ú l t i m o alcalde conservador p a g ó to-
das las cargas y atenciones del Munic ip io , 
dejando un sobrante de 1.300.000 pesetas. 
A fines del a ñ o pasado s ó l o e x i s t í a n en caja 
75.000 y una deuda de 1.2000.000 pesetas. 
L o s ingresos que por consumos cobra hoy 
el A y u n t a m i e n t » de Madr id ascienden á 
10.500.000 pesetas, m á s 1.600.000 pesetas por 
derechos de Aduanas , que no es otra cosa 
que un consumo disfrazado. P a r a cubr ir este 
ingreso se ca lculan o ü e i a l m e n r e las s igu ien-
tes cifras: 
.Seis millones por impuesto de inqui l inato , 
tres por recargo en las carnes, 700.000 pe-
setas por patentes de alcoholes y bebidas 
espirituosas, 300.000 por solares, 400.000 por 
recargos en los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , lle-
gando en conjunto á l a cifra total de pese-
tas 10.700.000. K s decir, que resulta para su -
p l i r la cifra del ingreso de consumos un d é -
ficit In ic ia l de 5.<Soo.ooo pesetas, y esto tra-
t á n d o s e de un presupuesto que no Hega á 
30 mil lones, que unido al que y a tiene el 
S lun ic ip io , s u m a 7.620.000 pesetas de d é -
ficit. 
C o n estos datos, y con l a a d m i n i s t r a c i ó n 
que de todos es conocida, puede preverse 
c u á l s e r á el resultado de la a p l i c a c i ó n de 
esta ley . Sobre este punto l lamo la a t e n c i ó n 
del jefe del Cobierno. ( A l terminar, el ora-
dor es felicitado por l a m i n o r í a conserva-
dora) . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S le contesta breve-
mente, m o s t r á n d o s e optimista del resultado. 
E l s e ñ o r R O ü R B i l ' l C Z S A N P E D R O re-
coge unas palabras del presidente y pasa á 
expl icar el sentido de lo consignado en el 
a r t í c u l o 43 de la C o n s t i t u c i ó n y el 214 del 
r e g l a m e n t ó del Senado, sobre l a v o t a c i ó n 
definitiva de las leyes. 
Sobre este punto cita un acuerdo dej Se-
nado, del 10 de E n e r o de i>>o, en e*l que se 
afirma que para el c ó m p u t o de la mitad 
m á s uno de los senadores necesarios para 
la a p r o b a c i ó n de una l e y debe contarse s ó l o 
los votos emitidos. 
E l s e ñ o r presidente del C O N S E J O de mi-
nistros no rehuye el debate que desea C-l se-
ñ o r R o d r í g u e z S a n Pedro, pero declara que 
no tiene para q u é rectificar los ju ic ios ex-
presados sobre los errores que haya podido 
real izar la A d m i n i s t r a c i ó n conservadora. E n 
este d e b a t e — a ñ a d e — c r e o que el Sr. R o d r í -
guez San Tedro no podrá demostrar que el 
partido l iberal ha atendido á satisfacer in -
tereses particulares. 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z S A N P E D R O rec-
tifica. 
E l sefior conde de P E ^ A L V E R se levanta 
diciendo que el partido conservador recaba 
s u l ibertad para votar s e g ú n su conciencia, 
por tratarse de u n asunto e c o n ó m i c o . 
E l s e ñ o r presidente del C O N S E J O de m i -
nistros: Y o no s é cuá l s e í á la d isc ip l ina del 
partido conservador en esta materia que nos 
preocupa; pero recuerdo el relajamiento de 
disc ip l ina cuando se presentaron proyectos 
como el de trigos y har inas , en el que el se-
ñ o r conde de P e ñ a l v e r dio buena muestra 
de ello. 
Contesta el s e ñ o r C A L B E T O N . 
D e s p u é s de rectificar el s e ñ o r conde de 
P E Ñ A L V K R se aprueban l o s . a r t s . 1.0 al 
ó.0 s in debate ninguno. 
Puesto á d i s c u s i ó n el a r t í c u l o s i t ú e n t e , 
Cl s e ñ o r barón del C A S T I L L O D E C I I I R E L 
hace a lgunas o b s e r v a c i ó n es en nombre de 
la A s o c i a c i ó n de Ganaderos del Re ino . 
S u s primeras palabras son dedicadas á fi> 
l ic i tar al Sr . Canalejas por cl cambio de ac-
titud que el orador dice haber observado 
en é l . 
Manifiesta su o p i n i ó n favorable al proyec-
to, y aconseja á la m a y o r í a que le vote. 
Respecto de los conservadores, dice que 
v o t a r á n en contra por estimarlo ruinoso pa-
ra La Hac ienda p ú b l i c a y para ta m u n i c i -
p a l . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S defiende el pro-
yecto, asegurando que tiene gran fe en é l . 
iK^piu's de rectificar el s e ñ o r barón del 
C A S T I L L O D E C H I R E L . queda aprobado 
el art . y." 
E l s e ñ o r duque de L A S T O R R E S apoya 
una enmienda al art. 8 .° 
.Se aprueban este dictamen y los dos que 
le s iguen. 
A l art . 11 se presentaron var ia s enmien-
das, siendo retiradas d e s p u é s de larga dis-
c u s i ó n las del general Ochando y duque de 
la Torre . 
E l s e ñ o r L A S T R E S d e f e n d i ó una enmien-
da al mismo a r t í c u l o , en lo referente á la t r i -
b u t a c i ó n que trata de imponerse á los hote-
té l ee . 
C o n t e s t ó l e cl s e ñ o r R O D R I G A Ñ E Z , ha-
c i é n d o l e ver las ventajas que para los due-
ñ o s de los hoteles tiene el actual proyecto. 
Qtfedó desechada la enmienda. 
A c o n t i n u a c i ó n se lee otra, del Sr. Pras t , 
que es admitida. 
P r e s e n t ó s e otra, del m a r q u é s de Marianao, 
que es admitida. 
E l m a r q u é s de M O C H A L E S hace a lgunas 
observaciones acerca de .errores notados en 
cl e s p í r i t u y en la r e d a c c i ó n del proyecto. 
H i z o algunas aclaraciones c l min i s tro de 
H A C I E N D A . 
Ins i s te el m a r q u é s en que h a b r á dupl ic i -
dad en la a p l i c a c i ó n del impuesto. 
Rectif ica el s e ñ o r R O D R ' Í G A Ñ E Z . 
A p r o b ó s e el art. 11. 
A c o n t i n u a c i ó n d e s e c h ó s e una enmienda 
del Sr . García Mol ¡ñas . 
Qjnedó aprobado el art . 12. 
A d m i t i ó s e otra al art. 13, del S r . G a r c í a 
Mol inas . 
A p r o b ó s e ef 13. 
S e aprueba el 14, con una onmieuda del 
S r . A Iv irá . 
A c o n t i n u a c i ó n a p r o b á r o n s e el 15 y 16 
E l M i a r P A ! O M O hizo algunas modifica^ 
ciones a l 17, quedando éste aprobado. 
P r o c e d i ó s e á la lectura de las disposicio-
nes transitorias, siendo aprobadas s in dis-
c u s i ó n la 1.' y 2.* 
A la 3.« p r e s e n t á r o n s e tres enmiendas, 
quedando admitida una de ellas. 
E l S r . S o l t r v March p r e s e n t ó la segunda, 
que d e f e n d i ó el s e ñ o r A H A D A L . 
L e c o n t e s t ó el presidente del C O N S E J O , 
rectificando ambos. 
E l m a r q u é s de 1 B A R R A p i d i ó a lgunas 
aclaraciones respecto del párrafo 2.g de la 
tercera d i s p o s i c i ó n , siendo contestado por el 
s e ñ o r R O D I ^ I G A N E Z . 
Q u e d ó aprobada la d i s p o s i c i ó n . 
A la 4.* hubo una enmienda del m a r q u é s 
de Portago. 
E s t e s e ñ o r l e y ó unas frases del Diar io de 
Sesiones, s e g ú n las cuales , el S r . Cana le jas 
ofende al s e ñ o r m a r q u é s de Portago. 
E s un verdadero reto e l que el m a r q u é s 
lanza al S r . Canale jas . 
Ana l i / . ó luego el proyecto, que resulta ma-
lo para todos. 
Califica de fiesta de fuegos artificiales el 
actual proyecto, que s irve de plataforma po-
l í t i ca . 
Dice que perjudica netablemente a l A y u n -
tamiento de Madr id . 
A lude á la v o t a c i ó n , y dice que v o t a r á en 
contra, asegurando que a s í le hará u n favor 
á Canalejas . 
E s t e contesta en forma despectiva, y el 
.geñor m a r q u é ^ le l lama impertincute. 
(Grandes protestas.) 
— ¡ E s o es un d e s a f í o ! — d i c e n algunos. 
( E l e s c á n d a l o es formidable.) 
Se aprueban todas las disposiciones t ran-
sitorias y se levanta la s e s i ó n . 
CONGRESO 
A las tres y treinta y cinco abre la s e s i ó n 
el conde de Romanones. 
E n c l banco azul el S r . Barroso y e l m i -
nistro de Fomento. 
L o s e s c a ñ o s y tr ibunas e s t á n cas i de-
siertos. 
R U E G O S V P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r P E D R E G A L pide unos axpe-
dientes y entrega algunos documentos á l a 
Mesa. 
E l s e ñ o r S E O A N E insiste en ruegos de 
d í a s pasados sobre los servicios de l a s 
C o m p a ñ í a s navieras . 
E l s e ñ o r G A S S E T reitera sus ofrecimien-
tos. 
Rectifican ambos. 
E l s e ñ o r Q U E J A N A pide que se act iven 
los trabajos de arreglo de la carretera de 
Albacete á J a é n , que hoy por su mal estado 
dificulta grandemente el tráfico entre am-
bas poblaciones. 
E l s e ñ o r G Á S S B T le contesta diciendo 
que si puede a t e n d e r á el ruego, pues hay 
que tener en cuenta que s ó l o dispone en los 
presupuestos de doce millones de pesetas 
para atender á los mil lares de peticiones, 
de la misma í n d o l e que se hacen a l minis -
terio. 
E l s e ñ o r S O R í A N O denuncia abusos de 
una C o m p a ñ í a minera de Pueblo Nuevo 
dt l Terrible ( C ó r d o b a ) . 
T a m b i é n habla de e s c á n d a l o s en las 
obras del puerto de A l m e r í a . 
L e cont i s lan los ministros de FoflMMo 
y G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r A M A D O pide obras p ú b l i c a s 
p .va A l m e r í a , que dice e s t á abandonada por 
el Estado, y en cambio se favorece á M á l a -
ga , cuando para c o i m n í i c a r con Mel i l la 
desde A l m e r í a se ahorrar ían por m a r j ó m i -
llas y por t ierra 58 k i l ó m e t r o s . 
E l minis tro de F O M E N T O : Cuando sean 
aprobados los proyectos que tengo p u s e n -
tados p e r m i t i r á n m a y o r desenvolvi iuienlo 
en las obras p ú b l i c a s . 
I m cuanto á c o m u n i c a c i ó n , con Mel i l l a , 
entiendo que debe establecerse directa y 
diaria con A l m e r í a . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S (D . D a l m a c i o ) , pide 
(JtK se traiga á l a Cámara el contrato hecho 
por el Gobierno con la Sociedad Navega-
c i ó n é Industr ia de Barcelona para el servi -
cio de vapores con Canar ias . 
—Tengo - dice—urgencia en que se remi-
t.oi, porque acaso tenga que ocuparme de 
la di f íc i l s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a por que di-
cha Sociedad atraviesa, que pudiera con-
ducir la á que se v iera imposibi l i tada de 
cumpl ir sus compromisos. 
E l minis tro de G R A C I A Y J U S T I C I A 
ofrece remit ir dichos datos. 
E l s e ñ o r F L R N A N D E Z J I M E N E Z es-
t ima exagerado lo dicho por el s e ñ o r 
Soriano respecto de las minas de Pueblo 
Nuevo. 
E l s e ñ o r M O R A L se adhiere a l ruego del 
Sr. Soriano para que cuanto antes se sus-
tancie el proceso contra la Junta de Obras 
del puerto de A l m e r í a , porque es t ima que 
no se d e d u c i r á n responsabilidades para los 
vocales. 
E l s e ñ o r A R M A S A sigue su interpela-
c i ó n denunciando abusos sobre c l abaste-
cimiento de aguas de M á l a g a . 
E l minis tro de la G O B E R N A C I O N con-
testa al S r . A r m a s a brevemente, manifes-
tando que para formar juic io deseaba co-
nocer la o p n i i ó u del S r . B e r g a m í n acerca 
del asunto. 
E l s e ñ o r B E R G A M I N pronuncia un larijo 
di Ktitao e.xplicando la p o l í t i c a que ha se-
guido en M á l a g a . 
Agradece el diputado conservador que ha-
y a el S r . A r m a s a t r a í d o al Parlamento esta 
c u e s t i ó n , porque a q u í , ante c l p a í s , p o d r á 
deshacer de una vez y para siempre las in-
sidias, las ca lumnias que p a m su honorabi-
lidnd lenguas cobardes, en la oscuridad del 
a n ó n i m o , han vertido con motivo de las 
aguas do M á l a g a . 
A l i n n a que ya ha hecho cuanto ha podido 
para desvanecer esta c a l u m n i a ; pero que 
npcla a l consejo de todos sus c o m p a ñ e r o s 
por si est iman hay a l g ú n medio m á s para 
combatirla. 
Con acentos de sinceridad relata todo lo 
ocurrido en el asunto, probando completa-
mente su honorabilidad. 
S e suspende esta d i s c u s i ó n al terminar 
el S r . B e r g a m í n su discurso. 
S e aprueban varios d i c t á m e n e s , entre ellos 
los del proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n de la ca-
rrera d i p l o m á t i c a , consular y de i n t é r p r e -
tes, de r e p o b l a c i ó n forestal, de ferrocarri-
les secundarios y c o n c e s i ó n del bronce para 
las estatuas de R a m ó n de la C r u z , R icardo 
de la V e g a y maestro Chueca . 
Pasa el Congreso á reunirse en Secciones, 
y d e s p u é s de darse cuenta del resultado, se 
levanta la s e s i ó n á las siete y cuarto. 
A d m i n i s t r a c i ó n de tercera clase, en c o m í -
s i ó n , del T r i b u n a l gubernativo en la sub-
secretaria de este ministerio , á D . R o m á n 
Goicoerrotea y H e r n á n d e z de A l b a , electo 
delegado de Hacienda en la provincia de 
H u e l v a . 
—Otro nombrando, por t r a s l a c i ó n , dele-
gado de Hacienda en la provincia de H u e l -
va , con la c a t e g o r í a de jefe de Admin i s t ra -
c i ó n de tercera clase, á D . E m i l i o G u t í é r r e a 
Gamero, jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de igual 
chise del T r i b u n a l gubernativo en la subse-
cre tar ía de este ministerio. 
Ministerio de la C o b e r n a c i ó » . R e a l de-
creto aprobando el reglamento p r o v i s i ó n d 
para los servicios de G i r o Postal y Bonos 
Postales. 
— R e a l orden disponiendo se publique la 
re lac ión de los treinta aspirantes del Cuer-
po de Seguridad que han sido admitidos 
al concurso anunciado por R e a l orden de 12 
de E n e r o ú l t i m o . 
I N D I S P E N S A B t E 
A L O S V I A J E R O S 
Y HOMBRES DE NEGOCIOS 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los ministerios de Guerra v merlm 
Previo informe 
de la Junta Superior Facultativa de Sauidad 
R E C O M E N D A D O S 
POR I.A. BBAL ACADEMIA DK MKDIOXWif 
dMpuéB de ensayarlos e» la oUnic» 
M O T I C I J t S 
A y e r se firmó c l Rea l decreto a d j u d i i a n d i » 
las concesiones en los puertos de Africa A 
D . T r i n i d a d Rius y Torres , como firmante del 
mejor pliego que se presento al Ihinianucmu 
de capitales que con arreglo A la ley de 27 
de Dic icmhre de 1910 se p r o m u l g ó por el m i -
nisterio de Fomento. 
E l nomhre de R i u s y Torres es una garan-
t ía de que p o d r á n llevarse á felífe t é r m i n o los 
planes de la c o n c e s i ó n . A s í lo esperan en to-
das las regoines de Afr ica , donde se sabe que 
el S r . R i u s Torres , como buen e s p a ñ o l y de-
seoso de fomentar los intereses de nuestra pa-
tria en A f r i c a , e s t á dispuesto á hacer cuanto 
pueda en favor de los mismos. 
H o y se cumple el pr imer aniversar io de 
la i n s t i t u c i ó n fundada en esta corte con 
cl nombre de «Bazar del obrero» . 
P a t a solemnizar ese acontecimiento sp 
han repartido unos bonos de pan entre las 
personas necesitadas. E n nc(mbre de las 
favorecidas t̂ on los bonos aue se nos ha 
c u n a d o , damos las gracias á los fundado-
res de l a referida i n s t i t u c i ó n . 
E q u i p o s novias. Canast i l las recien naci-
dos. Preciosidades en blusas para s e ú o r a s . V i -
sitad C a m i s e r í a del Cal lao . 25, Preciados, 35. 
E l c ó n s u l de E s p a ü a en Constantinopla 
participa a l minis tro de Es tado ' que se han 
presentado 19 casos de có lera en S a n i z ó u , 
seguidos de nueve defunciones. 
E n Constantinopla han ocurrido tres ca-
sos. 
S U C E S O S 
Choque de tranvías. E n la calli) Go Fuennirrul 
ohotaron antcanodio dos tiaavías. 
Los dos refiulUvion con desperfectos do alfruna 
consideración. 
Un individiio. 'nse KlWhez Püdn'Ruez. ano iba 
en la platafonna do ana do los coclus, ít i-onKecuea-
viA del encoutiouu/o. M produjo una benda en lu 
cabeza. _ , . 
Amenazas graves. Rosa V¿TV'¿ Caro, do qumee 
añotí, amenazó Riaveincot* 4 lleróedsa Dofeaoó Ai 
Viircz. por cierto'' rcscntimientoB. 
Mirpcdcs, temiendo una agrefiión, denunció & IÜ!» 
autoridades el heiho y Rosa fué duleiiuia y DUGsla 
h disposición del juez do guardia. 
Los amigos de lo ajeno. Jesús Villar, de diez y 
siete ofios, y Mmiuno Mateos, penetraron en una casa 
de la plaza do las Desualxae y lo hurtaron h Fian-
eMco.AIvaicz Sánchez un billete de veinticinco pe-
notas. 
Fueron detenidos. 
Los automóviles. E l automóvil número 1.1SS ntro-
peiló cu el parco de Recoletos á Ja niña Antonia 
García Lucio, produciúidoly varia» hendae de pro-
nóstico pravo. , „ . . 
L a infeliz, dosniKs do auxiliada en cl Gabinete 
Médico do la calle do Tamayo, fué trasludada al 
Unhpital de la rnocopa. 
EÍ cchauííeur», José Alvarvz Pardo, fué dete-
nido. _ . , ., „ . , 
Cómo $0 roha en Madrid. E n el domicnio do 
Claiulhm de Sancy Cailat, Moratíu, 7 y 0, se ha co-
metido un robo. 
Los ladrones fraetnrarou un baúl y PC apoderaron 
de treinta y cinco pesetas, ropas y otros SMCtMÚ 
Como presuntos autores ha de!» nido la Policía al 
amante do CUQdiaa y á un amiRuito de la mismo. 
Una riña. E n III callo de Santa En«racia «pro-
movieron una cuofctión Leandro Santa María y Ce-
lestina Villar. • 
Leandro, dcspnís de «RTcdir & su onemiRn, se dió 
á la íuca, y como iba en completo •oslado de embria-
guez, oí saltar una /.anja, cayó y éc produjo ai ve reas 
contusiones y heridas. 
CeIe«tÍDO tan.bien fincó de h . refiieRa nn clmhón. 
Los dos fueron auxüiados en lu Casa do Sucorro 
do Chamb'jrí. 
L a B o l s a 
12 o t » ar 1x33.10 c í o X 9 X X 
CURAN INMEDIATAMENTE 
como n i n g ú n otro medicamento 
empleado hasta el d í a , 
toda clase de i ú d l s p o s l c i o n e a del tiib« 
dlgeativo 
v ó m i t o s 7 d i a r r e a s d e l o s t í s i c o s , 
d e l o s v i e j o s , d e l o s n i ñ o s , 
C ó l e r a T i fus , P i seo íer ia^ 
Vómitos de las embarazadas y de los rifas 
C a t a r r o s y Ú l c e r a s d e l E s t ó m a g o 
y p l r o x l t c o n o r u p í o s f é t i d o s 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias 
SALICILATQS DE VIVAS PEREZ 
en pastillas j p^palet 
Todas las cajas llevaa adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Cores. En Ion prospec-
tor aparece una ¡ascrrpcióo transparente cob 
los nombres del medícamentu y del autor 
Bicarbonato de sosa 
q u í m i c a m e n t e puro de T é r r a s Wuf ío2 
L A T A S ECONCMICAS Á 5 P E S E T A S 
m m « B R w ) 
Desviaciones del espinazo, co.volgias, pa-
r á l i s i s infanti l de las piernas , desvia iones 
de las rodil las, corvaduras de la t ibia , p i ' t 
1 equinus, r a r u s y v a t r u s , t a r s á l g i a de los 
adolescentes ó pie plano doloioso, abul in-
mientn del vientre, descenso de ta Mtítri», 
etc. 
T t a t a m í e n t o de estas afeccioues, Uatna^aa 
o r t o p é d i c a s , por el sistema mecánico espe-
cial del o r t o p ú l i c n - h u - n i ó l o g ; o de Madrid 
DON J E R O K I i M FARñÉ G A f t I E L L 
C o n la a p l i c a e i ó n de su aparato ciiK-dan 
doinin;ida3 todas las hernias , por aptiguaj) 
y volnininosas que sean. K s distinto de cuan 
tos utros se conocen hasta c l d í a (con paten-
te de i n v e n c i ó n n ú m . ¿7.791) y proclamado 
como cl ú n i c o e i t n t í i k o por todas h.s emi-
nencias m é d i c a s . 
No adnüte el encát^o do aparato alguno 
sin la present ic ión personal del pac ienta 
H o r a s : de 1 ¡ á 1 v de 4 á 6. G A H I N H I T , 
O R T O P l i D I C O , caite C a r r e r a de Ser, Jeró-
nimo, n ú m . 37, pra l . Madrid . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
InUrior 4 por 100 contado....... 
t » Fin corrunU ... 
> F ia próximo 
imortiiiabU 4 por 100 
» 5 po r 100 
OéAalaa hipotecarían 4 por 100 
Banco di Españ» 
Banco Hipotecario 
Banco do Castilla 
Banco Español do Cridito. 
Banco Espafiol del Río de la Piala. 
Banco Contral Mexicano 
Banco Hiapano-Americano 






Fianooa; Paría, «ata 
lab rus: Londres . Tiata 







í £ G A C E T A 
SUMARIO DEL DlA 2 DE MAYO 
Ministerio de Grac ia y Just ic ia . R e a l de-
creto conmutando por la que se indica , la 
pena de ocho a ñ o s y un día de presidio ma-
yor impuesta á Manuel Domínguez R o d r í -
guez y Domingo M á r q u e z M u ñ o z . 
Ministerio de la G u e r r a . R e a l decreto 
dictando reglas sobre c o n s t i t u c i ó n del pro-
fesorado de cada u n a de las Academias m i -
litares. 
—Otro concediendo la gran cruz de la 
Orden del Mér i to Mi l i tar al general de bri-
gada D . Gouz;do C a r v a j a l y G a r r i d o . ' 
Ministerio de Hacienda. Rea l decreto 
nombrando vocal de la Junta de aranceles 
y valoraciones, á D . Carlos Frfgoln y Pala-
viciiio, barón del CastiJlo do ChireJ 
—Otro nombrando, por tratac ión ' l e í e de, 
BOLSA DE PARÍS 
Exterior 4 por ICO 
Interior 4 por 100 




Ríoti nto v' w - W/""j""" V" ' 
Banco Espafiol del Río de la 
Banco Central do México....... 
Argentino 6 por 100 interior. 
Brasil 4 por 100 Rescisión 















Village M. R 
Zambezo 
• BOLSA DE LONDRES 
(Primit a hora). 
Consolidados 2 y 1/2 por 100, . 
Goldfields 




















































































































CORSETERÍA m m k 
D E E N R i Q U E Í A C O R T 
Ofrece á su dis t inguida clientela la n u o 
va i n s t a l a c i ó n de su eatablecuniento de 
C O R S f - S de lujo y F A J A S e s p e c i a k s , ad-
mitiendo toda clase de encargos sobre me-
dida para a l iv iar padecimientos del viem 
j tre ) ' corregir los cuerpos defcctn0eK)á. 
H a y una s e c c i ó n especial cco i íó in i cá d« 
1 c o r s é s y fajas. 
P l a x a de M a t u t e , 9 , p r a l . ; a ir tca n ú m . I t , 
¡ S u p l i c a r n o s á los s e ñ o r e s su s a i p lores 
'. de p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o que ol hacer 
¡/a r e n o v a c i ó n t e n s a n lu bondad d<- a c o m -
1 p a ñ a r u n a de las fa jas con que r c e i l c n 
1 E L D K H A T E . 
! „ - _ 1 1 ^ 
: ESPECTACULOSPARA HüV 
j P R I N C E S A . —Oompafib dn . ' . -nl i . v iM' . ' i n . — 
: Ultinl&'Ó i'o.'V. ionv,—S^-iimlo lubiulo fio abdbO.-" 
i TtistAoo >• ityldii. 
i COMEDIA.—Onmpttñú italiana d •• SHa.—Po» 
' pul.ir. -A laa nitoft* y tmnlm.- ü-.- (.,, , 
1 APOLO.—A laé s i d o . - E l cliito .!<•! . .-í. (ín.- A 
! I.v ocho y trea cuartón -Sangre s . ; • A b,* 
' dicíí y cuarto.—la belfa Oluiipic.. - A I • RJICJ V UJ<* 
1 dta,-~La onerto de toubélita. 
C O M I C O . - A Inrf ufa y roodfa (d( M.) i os v i * 
jes do (i'.illivüi.-A bie dioz (dobltb Ucílta irio 
' nuda. 
I PARISH.—A la*) nitofo y ruMit-., !.•>. -^n I:, n 
i tronpc Oluba, ninriMriUtMMi rit-Mb&Urt . 
1 celi'bivb. S jn;., Bl fanbQIMUÜ dr Otft > • : 1 !;. . ni 
I PuOia de eltOO que diri¡;e Willian. I'roj^b. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — A IUH ( . , 1 , v 
| oclio y tre« cuartos,- HucdoncH de ^oli/iti .; - \ ¡ w 
j cinco.—La nuproTiift rhx.ún.—A las lél •'••«,-•ial).— 
; Sliorlcck Holmafi.-.-A lúa diuz tafipeciflJ) • EJ afé-
[ tico. 
B E NA V E N T E . - D e ¿j/icfl 




















R E C R E O DE S A L A M A N C A . - ! l ' r . J Pd , - . ¡lo 
| Skatmg cubierto.- CinemalÓRrafo.-Abf-rto tudoa ) n 
: días di, 10 4 1 y dn 3 4 8.-MaWea) moda; mitaoki 
l y Bábodofl, oarrora» do ciman. 
I FRONTON CENTRAL.—H« viór. oélitíOUa -lo fe» 
TO k doro y inclín do h noch«.«4.0M motroO rh 
I pelIculna.-Concierfo por ta i arula dr, roKimicnío dol 
1 Key.-Cafí y corvocuria--l.a polfeufe liMúnca 00 
colores titulada «Ki nfig tí), 
1 A las cnntro.-Ptirti'l* h ¡A tmlrn Mt] 
I y Albidi (lojoo) OOntn Aiipnrií* 1 
Uní. 9 ,,i4fl 
8<V"ndü paniiiu h á-i t,,:,'.:* ¿¿tf, ^ fb^ , 
pía írojoo) chaira torrada ; OoMríta"(!Í«tiÍMl 
•'• 1 • • • . , „ , ., , 
\ 
Sábado 3 de Junio 191!. É I . D E B A T E : Á ñ o h . - N ú n i . 24$ 
^ E T A L Ü R G I C A M A D R I L E Ñ A " c m s ™ c c ' " " ™ • « " « v » ™ » L T " j a i n u ^ v ^ r ^ c . c « a 
? " E S M w « ? T o l " E D á c Í " S T S ' v a E . U l ¿ r ¿ " ~ " A M O R E S Y G U I N E A . B A R Q U I L L O , 2 8 . T E L F . 0 3.498 
1 ' ' 7 Z j L : z r Z r A w v ^ Ü 
i M P f ü y É b n N i r f » d e l e r a » 
p a r a e ^ r ^ s i a j e » ^ p v r & 
FABRICADO 
P O f t 
l o s Rgligiosos Cisisrciensss 
- ^ V Ü L G O 
SAN í s s o a o VS:MTA 
14 15 
14 y 18 
16 
1.26, i , : ^ i.7B, a y 
l.¿0, 1,7», 3 y 2,60 
1 y 1,23 
2,ÚJ l.« tnaroa; Choflol«»« d« la T r a p a . . , . . , , . . , « 4Jü 
B.* m roa: Cltooolatt» <la íaiui l ia <6" 
5.* inaroa: Chocolate «oonómico 8M 
Callta» de merienda, 3 poaotía con C4 raciones. DeaCuonto desdo 50 piquetes. Portel abolidos doada 100 paquetes feuta 
l i eataoíón mÁ* próxima. Se íabrioi om emola, «in olla y á la vs ia l i la . No 1 carga uuuci OÍ uaibalaje. Sa iucaa tarcas do 
•ncargo de»de Bü p.iqueiea- Al detall: FrincipaJoa « l l r a m iriuos. 
C A S A D E CAMPO 
Be vende <5 arrienda en Co-
brooes {tí*ntandoi). IJay 
en ol pnebio. Informfti 
laci'». i'aaeo do Ja Cou 
17, S.m'ar.der. 
\ € o f i i 3 ® p o r 1 ® # \ 
| da e c o n o m í a vendemos bonitos \ 
\ objetos en p la ta y en oro p a r a 
regalos . 
mm BMpBto y ¡le prinera COIÜÜHÍÓD 
Í
J 3 Y E R I A Y R E L O J E R I A 
. L Ó P E Z E E R M A E O S j 
S E C0?Í!PRA Of .O, P L A T A Y P L A T I C O 
1 mm n w 111 HIIÜ 111 nm 11 rm 1 J 
MEDICACIÍW C»ENTf?ICA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
TÓNICO RECONSTiTOYESTE 
Y ANTINEÜRiUTÉNICO 
Fsíe mediof.men'o, tan re^omendido y » hoy p r la ela; e 
té 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
FJadio 5«»4 (f^ón, . 1 f .» 
J.!5gos de le robot • «:,!• *; 
! pioto*. 7,t<0; o. iotal. riaa, -.i; í | 
f i m «, • í jó . Pu-tido Mpe«[M 
o'il par., oon vonlrsg, íou l.M I • 
y citiua de vu'jeros j obje- | * 
tos p^ra r^valo.». Todo á I . 
precios do i.lbrtüo. j j 
. . . . r ^ r t o i i H ú n t o orgánico, coiivulccmcia á t enfermo!iade$ g r a w , 
j.- r.:;.:••.»/»«, cjeix5/i»/j,/'«»/<#••.••/(/, toniílo:indo Jo» cetiícoí «C/T/O*O¡Í 
y el ccratoH j constituyendo el mía podiiruso remedio contra 
ú.i ;»íítcnjfsn»a. Pídate alsuipro fffMf^np de ' D u w i a u a » ootn-
; R a n f l M i l de Medina, SERRANO, 3 5 , MADRID 
V«nta cu AladriJ: La tUgri la , Alcalá, 33 y 55.—Tiendas de Coloniales de Ad»ia-
BO AlVttrez^BarqQill»,^,"-C<rr© H«rma»tMk infantas, 27.—C«»perAt¡va de ia Ptciiía, L i -
bertad, 13.—Santiaj»** Merin», Goya, 14.—rrairciaco Carrera, Serrano, 24.—Antenio Ce-
rcljo, Caballaro de Gracia, 6^-Matías S ín i , Pez, 5.—Aquilino Hernáncltz. Lu.ja, 2.— 
Dcajracias Salas, San Bernard», 06.—Antenio Ruiz, Preciados, 64.—Narciío Marino, Val-
verdt, 20 y 32 y principaiej Hoteles y Rostnuwnts. 
P^ra pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Bsrquillo, 23, 2.° 
I s 3 n , 1 y ü . y : s l t a i l 3 2 t a c a s a 
ncm ant lgu a. Compraj^ 
tos precio*. TMrigiroe se-i 
hor Sanz. S. Loreuro 3, 3." iz ; 
Tuberías do a e m maias 
para eondueoión de .i^uts y 
vapor y p-ra parraiea y cer-
cados. J . t i lv^m V&rynn. 
SA> J C S T O , 1, SfAUMIO 
L A CONCEPCÍÓN 
. . , . ... _ . , , , 
A C A D E M I A N I K T O 
P r e p a r a c i ó n exclusiva para el ingreso en la 
E s c u l l a E«p«CÍJÍ por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
Madrid . i Pía». 6 
Provinclaa tt 
Portugal l i 
Extranjero: 
$ ? r e c U m ú < v f á b r i c a . E s p c c i a l l f i S a d e s a a a * -
, v c s í S d í o » d e s e f m r a , e t c . , e t c . 
J u a n G a r r a r a 
A g e n c i a d e v a p o r e s 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
P R O J I M A S S A L I D A S ( S A L V O M O D i f I C A C l O N ) 
Para U í o Jane iro (con Trasbordo on Santos), S a n t o » y R u e ñ o » Aírt-a. el paquete poslal 
M M i « ÜIB ^ 
rertanooionte á la "J.larnre Bfa^Uiana"; aaldri ol din 6 da Junio. 
Tara IHo JaM«lre , ftantoe y B u v n o » Atr««, el pnquete postal 
" S G L O S Í Í J ^ " (vapor correo doble hólioe). 
Pertcnoolonto á la C»u»í»afcí« I ta l ia; t i l d r í el 20 do Junio. 
E n { t r i m e r a i p r o e j a s c q u i S a t i v o s . P r o c i o « n i c r c o r a , 175 p e s e t a s p a r a t o d o s i o s p u e r t a ? . 
Trato inmejorable, alumbrado elóotrico, pan y eirne íreaci y Tino todo el viaje. Comida abundantís ima; módioo, modí' 
oinaa y onfermoría gratis. Debon .venir provistos de la cédula petson \\ p ira el defembMfquo on Ouonoa Airas, 
Para p seaje y nifia informoa, acúdaae á J n a a C u r r a r a í IIIJOA, cnl le Bea l , tilRKALTAR. 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PUBLICIDA ) 
Primera y sogunda plana: 
línea, 4 posólas; en la tercera 
pinna: ídem, 8,€8; en la ou •: w 
plaQTt: ídem, e.-'ü: en la Marta 
plana, piaña entent, 750; ídom 
idoiu i d . , modía plana, 41)0; 
idoui í(L id., cuarto id., 300; 
LAorn id. id., octavo id., 
CMJO anuncio satisfará 10 
e^nt.irnos de impne.Uo 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes. 8 DIOHOS. 
Madrid. . Ptaa. 1,25 3,60" 
Provincial » 4,60 
Portugal • S 
Ertrtnjoro: 




B S A D M I T A N G É R T ^ i l O B 
Hooíi^ra y fon-a de TRAJE AMERICANA á 20, 25 y 30 pesdtaa. 
D9 GABÁN á 30, 35 y 40 peastas. 
VENTA I ) E C O R T E S I>B T R A J E S (8 naetrot) en mkmrm doi 
P'M», <̂wdo 10 peBetat; en /-araría tpmmm^ deada 16 pesetu; 
••n ' i i i ^ o $ ingletn, desde 20 p^etat; rlasaa «x&ra auparUtre», 
Huéspedes: abonos desde 60]d«sda 2* pesetas. IÍOS tlSCOLOá F I G U P J N E S . 







das. Abtda, *JHi pnmoro 
quina á Jncomeirezo* 
^ • a d r u i t e u anuncios r 
cripclones en ia Adminit-
rac ión de eato poriódico. 
Gasa CaMedes-e, Füencar ra l , 6 
Tia»<!a y o n i r e s u j J a . T r e n t e c a i l s D a s s n g a ñ o . 
NOTA. P e i H / i c i ó n do Confeíoionea para NiKOS JÓVE-
NES y C i n A L L E R O B A precios mny baratan y 4ij..H. 
l í l j flfll'filíDíi, fumado Cv)n el tabaco, lo 
a romi i iza , destruye ia Nicotina y sus pfople-
ciades tóx icas , cttra las affcciones de ia boca, 
garganta y pecho, cspccialmenl^ el catarro 
gás t r i co de lo» funiaüoies y a ü v i a sieaijMe en 
ea ta tubercuiorTiS. 
í . o fuman á diario los principales mC'ílicos de 
la C o r t e y provincias. 
F r a s e o p a r a 5 0 f t g c a m o s t . i X i a -
c o , l r ^ í A g x ^ s e t a . V v r c o r r e o , 1 , 5 0 . 
V I O T O R I A , 6 
TEJIDOS Y CAMISERIA Peio d 1 !g CaasA extrjujores que anuncian, que BUS tlnt 
¡para escribir no tienen rutel on España. 
S I R V A D E C O N V E N C I M I E N T O 
z é M i w X Z Z *Se reefben S I rota & ̂ % ^ ' ^ P ^ o l a s q u o expenden tintaa exiranjarac geneioa mancos, ae rocioen w ¿ ^ ja8 p,,C30urea ^ ^ o g t a cj^ga y precio. 
Caía recomendada á los goñores aacerdolea para com-
prar muy b?.ra;r.t camisas, ealzoncfllcs, cnlcoí ines, p i-
ñuelos , tabanas, á 2,60; almoliadonet, á 0,76. Toallas, 
manttlea y servilleiau. Surtidos completos sn lanería: 
prrciles, céfiros, piqi^-í y 
toda oíase de en.!;irgos. 
SANTIAGO RUIL-Hoetob^a , 54 y 50.—Pracloe fija?. 
BALNEARIO DE ALZOLA-fiÜiPÓZCOA 
f s m p a r a d a cüe 13 da J u n i o á 3 9 do Se j s f i smbpa 
K é d S a a - f S í r a c t a r : Dr. H a r i a n o Viojo y ¡Casha . 
Aic«ia<i nicAliita* sin r ival para lat vías urinarias, reco-
mendad.s por ominonciafi médisaa. Sluiac ión privilegiada; áíbanzss.PRKCÍO F I J O . 
Lora y meuit de Bilb ¡o y Sau tfobastirtn y un cu rrto do hora" 
I i ! 
DE V H f l T ñ S Da 
| E l amor y íabriranto d» lat tintas capaQolai tilnlada Mirtz 
;lea aonjeierá al foilo de tu» iTibnní l de not^bias c tiigrafofl, B 
h*y quieu quier.i ooioe>r frea'ft á olka lat tintas exUanJerao, 
para comparar la fluidez, esns»rrr.ci6n y permanencia de co 
lor da unas y otras. 
Expediciones í provinaiss, a! por miyor , con descuentos. 
ACTUALMENTE LA CASA DE KODA EN MADRID 
O X.» . A - S í 3 3 O 
«til do la playa d» Deva; «reñís á todas horas; hospedaje ai alean' 
de todaa lat forUiuas. 
Veísta délas aguas: ADUANA, 35, Kadriíl E S Í K I £ E L 
. m u m m i m m \ m w M DI m m m m 
P Í L D O R A S S A L U D A B L E S 
d e í S n í i o * . t u l c i s rv^ulad'OTas do las fun-1 
clones d;?e8livíis. Lp.xínics y purgantes,] 
E v i t j n oól ieoj y oongostiones. I>esilojan la 
bilis y céloulos hepáticos. Combaten e l^t-
•t"eí\¡miento y deapftjan la intel igonoía.— 
Deprtsilo: Trjíalgar, 29, quien envía por eo-
c e n ^ i m o a rr0ü aj migmo pro&io. Pedid «ajas a o t á l i c a s ] 
c a j a de 0,50 y 1 peseta en todss las boticaa, Siem-1 
pro oxcalcnte exilo. 
Muchas «on las oiroiinstanciag que se reúnen favorable ni en-
te para la gran val ía de esta conocida y acreditada Casx E l 
gran zr.uado e¿ su elioate. Ahora, toda» i«e secciones d é l a 
fixposieidn preaenían nuevos m o í i v o s para jualiflcadas ala-
Me'/ra superior flja.., ,- , , , . 
Exlra negra fija.. 
Azul negra fija 
TeléfonojVioleta negra fija 
I . S 4 2 . | S « l i l o g r á Q c a 
JAzul, verde, rr>sa, o^mln, vio 
Iota y rojo fljrrs 
De copiar, a^ul negr.i , 
, ^ , . .De copiar, violeta nesra . . . . , 
A C W E O i T A O O S T A L L E R E S d9! e S C U l t O P l e copiar ,carmín y ro ja . 
Pnico estableciraionto de i « « « v . ; * ^ ^ O K 
Y SANTIAGO L e g a n u o s , O D . 
Ds copiar, azul y violeta. . 
Parn timbre. . 
.Tinta poligráQon. . . . . . . 
Imágenes , Altares y toda clase de carpiníe-na feirjiosa. ^ . ^ t ^ - * ara o ^ m a . . 
Actividad daniosír.ida en los múltiptes encargos, debid© 
al nimicraso c instrL'íclo personal.—No se construyen tra-
os de c íase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la Rirrê aĴ m: Retsíe \ m , m \ [ % \ ' é m 











































¡ P a q u u t a a U n t a P « 1 V G p a r a e s c u s l a , á lii|4o. 
•nmm tx. m m u r 
m , 27 , P I S O 1. '—MADRID 
das 39 
Preolos reducidos en las 
Osq.-olas mortuorias. 
Mtdacci w y Adminiatrcaión: 
VALVEROE, 2, MADRID 
TActon* 2J10. Apartado d» C* 
A N T I G U A 
A G E N C I A DE A N U » C n ! S 
D E E M I L I O C O H T É S 
Be encarga de la publici lad 
do anuncios on todos los pe-
r iódicos de Madrid y provin-
cias, eu eondioioues eoonómi* 
cus ú favor de los anunciantes. 
50, J A C O M S T H E Z O , 50 
3, San Onofre, 3 
BU H Ü B I 
C A L Z A D O S A M E R I C A N O S D E L U J O 
OE LAS ACREDITADAS f /ARCAS 
'OOMINÓu Y " T H E N E S T H O R S H O E ' 
Gran surtido on modelos de capricho 
de alta novedad. 
P R E C I 0 3 SIN C O M P E T E N C I A 
(¿níre füencarral y Valverde) 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
n i i n i i 
DE SAN SEBASTIAN 
DE O^TIZ N R t ? A Ü > . 
A T O C H A , 5 5 (al lado de ia ¡gissia), 
3^1 A . R 1 1 > 
C A S A F Ü H D A D A E N E L A H 0 1780 
Elaboración espacial.—Porleool^n y ecouomíi . 
Las velas que «lubora osía eisa son de tan m t v 
ble reauilado, que lucen desde al principio al 
fioai con la misma iguald id. 
Especialidad en velas rizadas y de ctra, de (loros 
P H S M I O R O B T £ M U O « V O H t',1 A VAHA 
Exposic ión Nacional Sdl ladrid (1337) MEDALLA 
D E BHONCE. Exposic ión Intornaoionsl de Par-'i 
(lOüo), M E D A L L A DK OKO. Exoot io ión de Inda» 
trias MadrileQas (1S>07), M E D A L L A D E PLATA. 
NOTA.—«Inoienso lágrima, primera, A 2.60pts. kilo 
Venta de lamparillas alpor mayor y menor. 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
l ioas lu iess ié 
O - I I B I R / . A . L T . A . I R ; 
V A P O R E S C O R R E O S O B Y E C T O S 
n o s 
< ^ © ñ ^ é ^ i c a , e t c . , e t c . 
Adiwai® gsa^a tíiovjos pun ios pasaje en ip3v;n»s«a9 cagynsia, oorjaisda süa* 
n ó m l c a y tercera clase, con eaüfla í S s sds Gibral^ar* 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espfc» 
ñola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos do'desinfección, 
camas de hierro, hospital, módico, medicina y alimentos gratis. Para la soguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes aparatos de tole-
grafía sin hilos, que les permite estar en comunicación con la tierra ó buque i o d o ©3 via:e. 
Se contesta la correspoudencia á vuelta de correo, y se envían prospectos y tarjóla J e r a t í a 
á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 31. Despachos: grish T o v ¡ s i 9 nám. I7f y Puí3f>£a d a 
Tierra, núiira. L 
D i r e c c i ó n t s l e g r á a c a : " P X J M P " Q - X B H i L X í T i L H 
F o l l k í í u t i c R L D E R A T E ( ó ) 
tlX.'.,: > M n é M G O DE IOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
Por el ?• J* J» Franco» 
eo Ca r r i , con m i prometida; allí lo pensa-
r ía con el co razón t ranqui lo y malana do> 
pítjaros de wn t i r o . Peto all í e s t á declarada 
la guerra, y peor que la goerra, allí e s t á 
Constancio. . . 
— C i n r i , C u r r i — i u l c r r u n i p i ó nuev nu^ »-
tc J u l i a t K v Ju r iñoso si t io; taiuSi'*;; yo '.. ta 
^usto.so; ••icinprc lo lengo en el pcns<. tvn-
to. ¿ Y sabes? Aque l s e rá t u puesto. L a 
j\fcsopolamia tiene necesidad de u n gober-
aiador adecuado, y tú lo se r í a s . Va te 
t e n í a yo d c s l í n a d o aquel puesto, que bien 
ganado lo tienes. 
Y T ig rann lc , taire su d ignidad un lau-
to moleslada y su agradecimiento dine ro: 
—Kres un « b i s m o de boiulad, A ' IÉMÍ 
m í o ; pero no, yo no le serví por eso; yo , 
wiiic-imcute por. . . 
—rcr l ec lnmcjUc ; por c:.o, por eso por-
q u e no m i r a ; ; tu i n l c r í s ; CSC pucUo M l u -
T j g W i i t t t t posS Bita MAfa cti la maito 
de Augt is to cu scuui de agrudev imie juo 
y a ñ a d i ó : 
—¿Cr t i iqne estamos cn guerra cou el 
otro Auguslo? 
— I l a s l a eso puede ocurr i r . T I grito de 
dolor que llega á m í de todas las p r o v i n -
cias ( i ) me arranca las e n t r a ñ a s ; necesi-
t a r í a ser de l i ie r ro para no conmoverme. 
Es preciso haber visto las in jur ias , los 
abusos y las atrocidades de que las polares 
gentes e s t á n abrumadas. Ya quien tiene 
el cetro no es é l , sino los eunucos y los 
anianos, que uo entienden u n áp i ce í l e 
gobierno y no saben otra cosa que c h u -
par pata sí y aun revender á los que 
chupan de segunda mano. Si las cosas con-
t i n ú a n as í , del propio modo que he to-
mado la p ú r p u r a cediendo á la violencia 
del pueblo y del E j é r c i t o , me ve ré fo ¿Mito 
á romper con m i t ío . Desde luego t ú eres 
nuestro, ¿ n o es verdad? 
— M á s qtie nunca; en vida y muerte . 
— i M a g n í f i c o ! Y entretanto, para que 
no cStés mano sobre mnno, ¿ e n q u é puedo 
ocuparte? 
—Haz tú lo (¿uc quieras; siempre se rá 
una gracia, . . 
—Una dicha pata m í . U n p w ic fe se-
cretario mío , f'fcj conviene? 
—Sea lo que í ne r e . 
— E l diploma se e x p e d i r á hoy mismo. 
T ú me entiendes con media palabra; no 
es preciso explicarte mis condicionc.í n i 
mis ideas. Pero cn tanto que á t i se te ocu-
rre algo, ¡ e scucha: con Constancio no 
quiero romper por ahora, y quiero tener 
abierto el camino á u n arreglo; e l en 
Ol ien te y yo en Occidente. Va que la vo-
luntad del pueblo me impone la p ú r p u r a , 
precisa que yo me fije í;>;; l ími tes ; para 
m i p a í s , la d a l i a , la I l i r i a , la I t a l i a ; y si 
Constancio quiere la paz, reconozca el he-
c h o , pues -que deshacerlo no puedo; en-
tontes me c:itarc quieto. ívo que t a m h i ' n 
(._) A o e m Ae crte grrta de defior. hipo-
< u i / ii y cl!,nKM P ^ ^ C O S 3 I . .M,c r io , es 
pmh5o«»os aducu-, dadí i l a ^K.I.I.» oorf . -
que wnerrioe de j a l i a n o c u su Carta íí ios 
Atvr. ienses. 
ansio es la l iber tad de nucslrcs helenistas. [ 
i Por J ú p i t e r ! Es n^nester romper las ca- ' 
denas puestas por aquel ignorante Cons-
tant ino y r c í o r z a d a s jHjr l a tigrasea pie- j 
dad de Constancio, At iende que los hcle- i 
nistas son partidarios m í o s y portavoces' 
de m i glor ia , Y l o mismo para los cr is t ia- j 
nos.; es la r e l i g ión del mayor n ú m e r o , y ¡ 
me conviene estar bien con todos; t ú lo j 
ves; a q u í en la Oalia los obispos celebran 
á su placer conci l i - i ; y d diablo q-ue basj 
da l a gana; y o voy á la itdesia como c u a l - ¡ 
quier otro ciudadaiio, q u e d á n d o m e t a n ' 
fresco. Tengo u n placer loco en hacer r a - ' 
b iar al otro Augus to ; é l , lodo ec les i á s t i co , ! 
todo clerical; hasta h a r í a de pei t iguero y 
de enterrador; y o ¡soy Emperador, y basla. 
¿ Q u é se gana con resucitar las torturas de 
Decio y de Maximi l i ano? A l fm, ¿ q u é se 
pierde ahora con que los galileos adoren 
á Sos ajusticiados? Con su pan se l o co-
man . Y o no quiero verter una gota de 
san j í re por d e v o c i ó n á n i n g ú n dios; l ibre 
l a r d i g i ó u y l ibre el Estado. 
Estas eran las m á x i m a s f n n d a n K s i .ah.; 
de la pol í t ica de Juliano, las eitalcs repe-
j t í a continuamente cn sus conversaciones 
i í n t i m a s , cn las que usaba un lenguaje gro- : 
• sero; pero las d e s m e n t í a d e s p u é s , eiti- [ 
picando pedantesca re tór ica y fifósoffi s ^ce-
tarias en las leyes, alocuciones y t ra tados / 
de que han llegado bastantes ü nosotros, 
{Safa modelo de los Julianos del porvenu ' . ] 
T igrana te , aunque entreviendo ; ' : > de 
oscuro con t i a los cristiano^, como le des-
a g í a d n ^ a el reconocer en su Augus to j 
tales seniimientos que pugnaban c r u 6U 
frecuenlatlor de los oficios divinos , M 
de jó deshimbrar por fe llamarada do Ifbef-^ 
tad imiversal concedida á las concicnt ' i : , ,1 
y a p í a u d i ó la fK>líliea generosa ddl Mm > 
cn tírte p a r t i c u l a r . , l e y é n d o l e ct.Mmj» á ' i t j ' 
j o r á c t i l o . — V i v n m lí l a p r r p u r a , A«í ;Msto; 
I a s í S'. r . i harr idí i del nmndo 1 , \ , , • .,; , y 
\ i C5 laura4a í - m i r e r i o l a v & n A # « r n . ¿ . ¡ 
Halagado al paso con la promesa del 
gobierno de la Mesopotamia, p e n s ó para 
sí; la guerra es ta l l a rá sin duda; los pue-
blos c o r r e r á n á ponerse de l lado de Ju-
l iano. ¿ Q u i é n no le p re fe r i r í a á Constan-
cio? Las provincias se nos v e n d r á n á las 
manos, y heme presidiendo en Car r i . \ O h , 
du lc í s ima entre todas las humanas cria-
t-.iras, Tecla m í a ! ¡ C i i án dichosa s e r á s el 
d ía que el presidente de la provincia , bau-
tiaauA por t u obispo, te d é el ani l lo de 
marido ! i Q u é a legr ía ! ¡ Q u é fiestas ! ¡ O h , 
que no fuese ya m a ñ a n a ! Pero no por tar-
ciar ha de faltar. ¡ H o y . hoy sí que co-
m i n z o á v i v i r ; hoy ernpiev.a m i can-era I 
A l d ía siguiente p r e s t ó juramento a l 
Emperador, t o m ó poses ión de su cargo y 
tuvo morada en palacio. 
Con ello conso lábase Tigrauate de las 
(U>\ enturas pasadas, r e v e r d e c í a n todas sus 
esperanzas, y e! porvenir se esc la rec ía co-
mo un d ía de glor ia , del cual ya apuntaba 
la aurora. 
K o se a p e r c i b í a en su candidez j u v e n i l 
inconsiderada, que la pérf ida amistad del 
P r í n c i p e a p é s t a l a y stib f t ü n a s caricias, á 
la vez que la embriaguez de los recientes 
sucesos y una especie de secreta veiiRan-
za que en su fondo acariciaba contra Cons-
tancio, lo oiTaslraban i la pendiente de 
u n precipicio, en e l que se lanzaba con 
los ojos vendadas. 
Juliano t íabfa : •ihido al t rono por m u y 
distinta vía de nquelb que él mismo y el 
jorofantc Elcusino y rus otros allegados 
a i i ' l ,oan publicando. 
A l propio ""Tigranate no hubiera sido 
d i í í j l rasgar aquel velo, si las ignoran-
cias que nosotros amamos no fueran las 
m á s difíciles de desterrar. i 
D a i su X>neca ventura estaba en P a r í s 
c u r i o t r ibuno d'.; la guardia imper ia l e l 
v íüeroso Valen lm; m », á ui ti >. ; en o t ra 
ornsi íVn -heñios visio cr» t u n i s l a d estrecha 
c o * Tijírf»«a!te, y f « * é e u & v s & ú * de sn 
¡ c a r g o por intolerable in jus t ic ia de Cons-
tancio, habiendo sido reintegrado cn sus 
| funciones por Juliano aun antes de tonuir 
• la p ú r p u r a . 
I U n d ía , al encontrarse solos estos bue-
nos amigos, Valcn t in iano , que se apura-
ba de ver á Tigrauate tan engolfado en 
I los negocios sin dar s eña l de pensar cn el 
catccumcnato n i menos de solici tar e l bau-
, t ismo, no pudo dejar de decirle: 
— i A h , m i buen a m i g o ! Bueno es servir 
á Augus lo , pero no á él solo; sé que un 
Kniperador m á s alto que él te tiene ofre-
cido un puesto en su Corte. ¿ D e s d e ñ a s 
; acaso sus gracias? 
C o m p r e n d i ó perfectamente que su buen 
' amigo a lud ía á su in ic iac ión sagrada, y 
I r e s p o n d i ó : 
—Cada cosa á su tiempO; cou estos ja-
leos, ¿ q u é quieres?, no tengo la cabeza 
¡en caja; consolidemos pr imero bien este 
Rey, y luego nos alistaremos al servicio 
i del o t ro . N o se puede pensar, sino con-
cluida la guerra, en la paz universal . 
Va lcn t in iano contrajo los labios como 
, en señal de desconfianza. 
—Que, ¿ n o tienes confianza?—le inte-
r r o g ó T i g r a u a t e . — ¿ N o crees que Dios le 
haya enviado para restaurar al mundo? j 
A n t e ta l e x a g e r a c i ó n , Va lcn t in i ano . que 
estaba dotado de un e s p í r i t u elevado y ; 
que no carec ía de valor crist iano, no q u i - : 
so consentirla, y — ¿ s a b e s — l e d i j o — q u i é n ; 
nos lo manda? Quisiera e n g a ñ a r m e ; pero; 
temo vivamr-nic gtíc lo mande la ira de: 
Dios, exacerbada ño r nuestras culpas. ¡ 
En cuanto á Con.s'ancio, no tengo la m e n o r 
diula: Dios se ba cansado de él . M i r a , no. 
hay maldad que nio b i \ a tolerado ó pro-I 
m o l i d o . Se hace llamar eternidad y majes-' 
tad d iv ina . Pero aunque q u i s i é r a m o s supo-l 
ner que eslo l i m é m á s necedad ó locura 
que culpa , ¿ q u i é n lo abso lve rá de h gm 
rra maUgffra. pér f ida , i rreconcil iable, dccln-J 
rarfa o] Vicario de CVist©? E n esto no] 
'cabe ignorancia: es impiedad manifiesta. 
Esta impiedad, T ig rana l e m í o , da rá ta 
victoria á Jul iano y si é s t e imitase á 
Constancio, no lo dudes, d a r á la victorin 
á u n é m u l o de Jul iano, que Dios le sus-
c i t a r á . 
— j Agua va !—dice sonriendo Ti^rana-
te.—¡Tú d á n d o t e l a s de profe ta! Tero á 
buenas cuentas, n i t ú n i yo podemos pre-
decir el porvenir . Y el presente es que 
Juliano tiene el Imper io y t ú e s t á s confor-
me en que es por d i spos ic ión de Dios. 
A esto me atenr ío , 
Valcnt iniano, sacudiendo la cabeza, con-
t i n u ó : — D i que Dios se vale de todo; pera 
lo de que el pueblo le haya aclamado por 
su voluntad , sólo puede c o n t á r s e l e á quien 
no estuviere a q u í 6 no viere las cosas por 
f í mismo. ¿ Q u i é n invi taba á su mesa á l o i 
oficiales del E j é r c i t o y se mostraba com-
padecido de ellos por los malos tratamien-
tos del Emperador, su t ío y c u ñ a d o ? 
¿ Q u i é n hacía d i s t r ibu i r á brazadas aquellos 
libelos a n ó n i m o s en que se combat ía al 
Gobierno? L a voz p ú b h e a lo clamaba nmv 
alto. Juliano fabr icó el p r i l o de dolor. V , 
por a ñ a d i d u r a , se h a c í a n ensordecer tó* 
o ídos por los Oribasios y secuaces 
s u e ñ o s , los portentos y los o rácu los QP* 
p r o m e t í a n la v ic tor ia á Juliano, profetr 
/ando desastres, peste y muerte á Cons-
tancio. Y ahora pregunto yo: ¿Qiuert n? 
fabricado esos o r á c u l o s ? O Jul iano, ó & 
demonio. . 
—Vaya , v a y a — r e p l i c ó T i g r a m i t e ; - ^ ;' ; 
cual procura ayudarse: eso s o » rti ímiaa ^ 
de cortesanos, iiuius'.nas p e i í u c a s . y 
onirres, debilidades bmnanas. , T i-
— A h . sí; fetíri podía •ueedme a J-KH* 
no. Ot ro d ía e s c u c h a r á t a m b i é n el GRITO 
IUC DOLOR del pueblo v otro se alzara U im 
perador en su d a ñ o . £ s u u arte viejc* o<ie 
t e n i b á siempre por í in i t ' idores á todos 
Ims traidoi-cs de reyss f ole pueblos. 
iSé co'riii&ará.) 
